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ま
と
め
一
、
は
じ
め
に
取
締
役
と
会
社
と
の
関
係
は
委
任
お
よ
び
準
委
任
の
契
約
関
係
で
あ
り
委
任
に
関
す
る
規
定
に
従
い
　
　
　
東
洋
法
学
（
商
二
五
四
条
三
項
）
、
　
そ
の
委
八
三
　
　
　
　
取
締
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の
報
酬
8
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
四
任
は
無
償
（
民
六
八
一
条
一
項
）
を
原
則
と
す
る
。
し
か
し
取
締
役
に
あ
っ
て
は
通
常
、
会
社
と
取
締
役
と
の
間
の
任
用
契
約
に
お
い
て
明
示
ま
た
は
黙
示
的
に
報
酬
付
与
の
特
約
が
あ
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
近
代
会
社
法
に
お
い
て
会
社
企
業
経
営
の
複
雑
化
に
か
ん
が
み
、
そ
の
所
有
と
経
営
の
分
離
を
法
的
に
承
認
し
て
（
商
二
五
四
条
）
株
主
以
外
の
者
を
適
任
右
と
し
て
取
締
役
に
選
任
し
　
　
　
　
（
浅
甕
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
樫
2
）
う
る
も
の
と
し
．
ま
た
取
締
役
に
対
し
て
の
重
い
法
定
の
責
任
（
商
二
六
六
条
）
、
並
び
に
取
締
役
が
近
代
企
業
の
専
門
経
営
者
と
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
雛
壽
）
激
務
に
従
卸
し
て
い
る
現
状
か
ら
癩
．
小
し
て
も
そ
の
役
務
提
供
の
対
価
と
し
て
当
然
の
こ
撫
撫
理
解
す
る
鑑
と
が
で
き
る
．
　
こ
の
よ
う
な
取
締
役
の
報
酬
渓
箆
は
．
本
来
．
業
務
執
行
行
為
と
し
て
取
締
役
濠
た
は
代
表
取
締
役
の
権
眼
に
属
す
る
も
の
と
諏
、
〆
続
ら
　
蕉
絃
れ
る
が
．
牢
譲
役
霧
身
が
碧
．
麟
の
対
価
と
し
て
の
報
酬
を
臼
か
ら
決
定
す
繋
篇
と
と
し
た
猿
り
ば
．
k
卜
脇
き
す
る
対
価
の
相
当
性
も
し
く
は
公
正
を
欠
く
不
当
な
決
冠
を
恣
意
的
に
行
な
い
．
株
主
お
よ
び
債
権
者
の
利
蕊
を
害
す
る
危
険
性
が
あ
る
、
た
と
え
ば
支
出
の
不
適
性
に
よ
る
お
手
盛
参
決
定
と
過
大
報
酬
利
益
の
鷹
．
出
に
関
し
て
の
不
適
正
に
よ
る
粉
飾
操
作
等
、
詐
欺
的
報
酬
の
取
得
等
が
考
え
ら
れ
る
。
　
今
環
に
お
け
る
株
式
会
社
の
企
業
経
営
と
し
て
の
態
度
は
、
会
社
企
業
の
健
全
な
発
展
を
図
る
と
共
に
社
会
正
義
に
合
致
し
、
株
主
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
濫
5
）
会
社
債
権
者
の
利
益
を
保
護
す
る
と
共
に
会
社
の
従
業
員
の
利
益
を
も
考
慮
す
る
社
会
政
策
的
な
配
慮
が
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
．
か
か
る
危
険
性
を
排
除
す
る
た
め
に
商
法
第
二
六
九
条
に
お
い
て
取
締
役
の
報
酬
決
定
は
政
策
的
に
定
款
ま
た
は
株
主
総
会
で
決
定
す
べ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
濫
6
）
旨
を
規
定
し
．
同
条
は
監
査
役
に
も
準
用
さ
れ
て
い
る
（
商
二
八
○
条
）
。
よ
っ
て
取
締
役
の
報
酬
は
、
そ
の
役
務
の
提
供
に
対
す
る
相
当
性
も
し
く
は
公
正
さ
に
つ
い
て
の
判
断
を
株
主
総
会
の
決
議
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
共
に
、
惜
報
の
開
示
の
｝
方
法
と
し
て
商
法
第
二
八
一
条
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
べ
き
計
算
書
類
附
属
明
細
書
に
お
い
て
、
取
締
役
と
監
査
役
に
支
払
っ
た
報
酬
額
を
記
載
す
る
よ
う
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
（
計
算
書
類
規
則
四
五
条
二
項
）
。
　
さ
て
商
法
第
二
六
九
条
を
こ
の
よ
う
に
解
釈
し
た
と
し
て
も
取
締
役
の
報
酬
に
関
し
て
は
多
く
の
論
議
が
生
じ
、
解
釈
上
も
学
説
、
判
例
上
異
っ
た
解
釈
が
も
た
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
第
一
に
取
締
役
の
報
酬
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
ち
、
い
か
な
る
範
囲
ま
で
の
も
の
を
い
う
の
か
。
特
に
通
常
の
報
酬
と
は
性
質
を
異
に
す
る
退
職
慰
労
金
お
よ
び
賞
与
が
果
し
て
同
条
の
範
囲
に
包
含
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
、
ま
た
退
職
慰
労
金
と
し
て
関
連
し
て
、
今
日
役
員
退
職
金
が
年
金
制
度
へ
の
移
行
現
象
が
あ
る
と
み
ら
れ
、
将
来
多
く
の
会
社
は
こ
れ
を
導
入
し
普
及
す
る
も
の
と
推
察
さ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
年
金
制
度
は
ど
の
よ
う
に
法
的
に
性
格
づ
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
か
。
第
二
に
取
締
役
の
報
酬
決
定
の
方
法
に
関
し
て
は
、
株
主
総
会
で
の
決
定
が
ど
の
程
度
ま
で
の
内
容
を
決
定
す
れ
ば
同
条
の
規
定
趣
旨
に
合
致
し
た
こ
と
と
解
さ
れ
、
株
主
等
の
保
護
に
欠
け
る
と
こ
ろ
が
な
い
と
是
認
さ
れ
う
る
の
か
。
ま
た
株
主
た
る
取
締
役
締
役
は
特
別
利
害
関
係
人
と
な
る
の
か
ど
う
か
。
第
三
に
取
締
役
の
報
酬
に
関
し
て
の
情
報
開
示
の
方
法
は
ど
の
程
度
ま
で
要
請
き
れ
る
べ
き
か
。
こ
れ
等
に
関
し
多
く
の
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
こ
の
原
因
は
同
条
が
「
取
締
役
ガ
受
ク
ベ
キ
報
酬
ハ
定
款
二
、
其
ノ
額
ヲ
定
メ
ザ
リ
シ
ト
キ
ハ
株
主
総
会
ノ
決
議
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム
」
と
規
定
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
規
定
の
不
完
全
性
に
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
　
そ
こ
で
以
上
の
三
点
に
つ
い
て
私
な
り
の
検
討
を
し
諸
外
国
の
制
度
を
も
研
究
し
、
結
論
的
に
は
役
員
報
酬
制
度
に
関
し
て
の
将
来
の
立
法
的
方
向
に
つ
い
て
提
言
を
こ
こ
ろ
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
紙
面
の
制
約
も
あ
る
の
で
取
締
役
の
報
酬
e
と
し
て
ω
取
締
役
の
各
種
報
酬
と
同
条
と
の
適
用
関
係
に
つ
い
て
、
②
取
締
役
の
各
種
報
酬
の
決
定
方
法
と
株
主
総
会
と
の
関
係
に
お
け
る
現
状
の
問
題
点
の
概
観
を
み
る
こ
と
と
し
た
。
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八
六
高
田
「
取
締
役
監
査
役
の
報
酬
」
企
業
会
計
一
〇
巻
三
号
四
六
頁
吉
永
「
株
主
の
代
表
訴
訟
と
取
締
役
の
解
任
」
商
法
演
習
m
五
四
頁
星
川
教
授
は
前
掲
注
釈
会
社
法
幽
五
二
八
頁
に
お
い
て
任
用
契
約
を
締
結
す
る
も
の
は
会
社
で
あ
っ
て
報
酬
額
の
決
定
権
も
任
用
契
約
の
当
事
者
で
あ
る
会
社
葭
身
に
属
す
る
。
代
表
機
関
は
会
社
鐵
身
の
意
思
決
定
の
執
行
機
関
に
す
ぎ
な
く
自
か
ら
報
酬
額
を
決
定
す
る
権
限
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
と
主
張
さ
れ
る
。
　
し
か
し
．
取
締
役
は
会
社
の
機
関
鋤
し
て
外
に
対
し
て
は
会
社
を
代
表
し
．
内
に
あ
っ
て
は
業
務
を
執
行
す
る
広
穐
灘
の
権
限
を
有
す
る
も
の
で
あ
碁
か
ら
別
段
の
定
め
の
な
い
醗
り
役
員
報
酬
に
つ
い
ザ
、
も
業
務
に
属
す
る
も
の
と
し
．
そ
の
権
限
騰
繍
有
す
為
レ
篇
船
ん
る
の
が
論
理
的
と
考
え
ら
れ
る
。
河
井
　
株
式
会
社
役
職
愚
の
飛
事
責
任
九
三
還
頁
山
霞
「
株
式
会
祉
の
役
員
報
酬
に
つ
い
て
」
営
藤
の
ひ
ろ
ば
一
七
巻
五
号
二
七
頁
　
同
条
㌃
任
用
契
約
の
条
件
を
定
め
る
に
際
し
て
．
取
締
役
の
選
任
権
を
有
す
る
株
主
総
会
が
本
来
的
に
関
与
す
べ
き
．
幅
と
を
定
め
た
非
政
策
的
規
定
と
解
す
る
。
星
川
前
掲
注
釈
会
社
法
繭
五
二
九
頁
　
取
締
役
の
職
務
は
慣
習
上
．
あ
る
い
は
第
三
者
的
機
関
と
し
て
設
置
さ
れ
る
と
い
う
会
社
の
機
関
構
造
や
．
そ
の
地
位
の
尊
門
化
の
事
実
責
任
強
化
等
に
か
ん
が
み
て
有
償
性
を
原
則
と
す
る
。
矢
沢
惇
「
取
締
役
の
報
酬
の
法
的
規
制
」
商
事
務
法
研
究
二
一
九
号
三
頁
　
無
償
委
任
説
・
有
償
委
任
説
の
い
ず
れ
に
よ
っ
て
も
実
際
の
結
果
は
ほ
と
ん
ど
異
な
ら
ず
定
款
ま
た
は
総
会
の
決
議
に
よ
る
報
酬
額
の
決
定
が
な
い
か
ぎ
り
具
体
的
な
報
酬
請
求
権
は
発
生
し
な
い
と
す
る
。
二
、
取
締
役
の
報
酬
の
意
義
ω
報
酬
の
一
般
的
意
義
　
商
法
第
二
六
九
条
の
規
定
す
る
「
取
締
役
ノ
受
ク
ベ
キ
報
酬
」
と
は
取
締
役
の
通
常
業
務
執
行
に
と
も
な
う
労
務
の
対
価
と
し
て
支
払
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
を
有
す
る
限
り
に
お
い
て
は
、
俸
給
、
給
与
、
手
当
な
ど
の
名
称
に
か
か
わ
ら
ず
同
条
の
報
酬
に
含
ま
れ
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
名
目
が
何
で
あ
れ
取
締
役
の
労
務
提
供
に
対
す
る
対
価
と
し
て
支
給
き
れ
る
限
り
同
条
に
い
う
報
酬
に
あ
た
る
と
さ
れ
る
。
　
そ
こ
で
取
締
役
の
会
社
に
対
し
て
提
供
す
る
労
務
と
は
何
か
を
分
析
す
る
と
、
そ
の
性
質
よ
り
取
締
役
の
構
成
員
と
し
て
の
活
動
に
対
す
る
対
価
、
代
表
取
締
役
ま
た
は
業
務
担
当
取
締
役
（
常
務
取
締
役
、
専
務
取
締
役
な
ど
）
で
あ
る
者
が
そ
の
地
位
に
と
も
な
う
職
務
を
執
行
す
る
こ
と
の
対
価
、
会
社
の
使
用
人
（
部
長
、
工
場
長
、
支
店
長
な
ど
）
を
兼
ね
る
者
が
そ
の
職
務
に
関
し
受
け
る
賃
銀
（
定
時
の
賃
銀
お
よ
び
賞
与
）
と
に
分
類
で
き
る
。
こ
こ
に
お
い
て
使
用
人
兼
務
の
取
締
役
の
賞
与
が
同
条
の
報
酬
に
含
ま
れ
る
か
ど
う
か
閥
題
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
支
給
の
態
様
か
ら
分
析
す
る
と
、
定
期
的
に
支
給
さ
れ
る
給
与
、
利
益
処
分
と
し
て
支
給
き
れ
る
賞
与
、
退
職
時
ま
た
は
そ
の
後
支
払
わ
れ
る
退
職
慰
労
金
、
弔
慰
金
、
年
金
、
保
険
金
等
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
定
期
的
に
支
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
溢
三
）
給
さ
れ
る
給
与
以
外
の
給
付
が
同
条
の
規
定
す
る
報
酬
に
含
ま
れ
る
も
の
か
ど
う
か
論
争
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
で
特
に
問
題
と
さ
れ
る
賞
与
、
退
職
慰
労
金
、
使
用
入
兼
務
の
取
締
役
の
報
酬
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。
　
　
②
賞
与
に
つ
い
て
　
役
員
賞
与
に
関
し
て
の
学
説
は
取
締
役
の
報
酬
と
賞
与
は
異
質
の
も
の
で
あ
っ
て
、
役
員
賞
与
は
商
法
第
二
六
九
条
に
包
含
さ
れ
な
い
見
解
を
通
説
と
す
る
。
本
条
に
い
う
報
酬
は
む
し
ろ
将
来
の
業
務
執
行
の
対
価
と
い
う
性
格
を
と
も
な
う
も
の
で
あ
り
、
か
つ
取
締
役
の
通
常
の
業
務
執
行
に
伴
う
労
務
提
供
の
対
価
と
し
て
支
給
さ
れ
る
性
質
の
も
の
で
、
利
益
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
定
期
的
に
ま
た
営
業
年
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
七
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八
八
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
濾
2
）
度
内
に
会
社
の
経
費
と
し
て
支
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
　
こ
れ
に
対
し
、
役
員
賞
与
は
取
締
役
が
会
社
に
利
益
を
も
た
ら
し
た
過
去
の
職
務
の
執
行
な
い
し
、
功
労
に
報
い
る
た
め
に
そ
の
対
価
と
し
て
支
払
わ
れ
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
利
益
処
分
に
も
と
づ
く
利
益
分
配
の
性
質
を
有
す
る
の
で
、
会
社
利
益
の
存
す
る
場
合
の
み
支
払
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
役
員
賞
与
の
決
定
に
関
し
て
は
毎
決
算
期
の
定
時
株
主
総
会
に
お
け
る
利
益
処
分
案
の
承
認
決
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
濫
3
〉
議
（
毒
二
八
一
条
、
同
二
八
三
条
三
項
）
が
必
要
で
あ
る
．
　
鵡
認
に
対
す
る
反
対
説
は
役
員
賞
与
も
役
員
報
酬
の
一
形
態
で
あ
む
．
こ
れ
を
支
給
す
る
か
否
か
は
ぞ
の
額
が
予
め
確
定
し
て
い
な
い
だ
け
で
あ
ひ
て
、
職
務
執
行
の
対
価
と
し
て
の
性
質
は
異
る
と
こ
ろ
が
な
い
、
従
っ
て
商
法
第
二
六
九
条
は
取
締
役
の
お
手
喋
鐸
に
よ
る
不
公
正
な
報
酬
を
規
制
し
株
主
を
保
護
す
る
立
法
趣
旨
で
あ
る
の
だ
カ
ら
．
こ
の
趣
旨
に
も
と
づ
い
て
賞
与
も
同
条
の
報
麟
の
範
囲
に
含
　
　
（
蔑
暮
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
瀧
4
）
ま
れ
る
。
た
だ
利
益
処
分
と
い
う
形
を
採
る
限
り
定
款
で
定
め
て
あ
っ
て
も
．
商
法
第
二
八
三
条
の
株
主
総
会
の
決
議
が
必
要
と
さ
れ
る
と
す
る
、
　
判
例
に
お
い
て
は
、
取
締
役
．
監
菟
役
の
受
く
べ
き
賞
与
金
も
報
酬
の
一
種
で
あ
っ
て
、
便
宜
上
報
酬
を
分
け
て
、
経
常
的
に
支
給
す
る
金
額
を
と
く
に
報
酬
ま
た
は
俸
給
と
称
し
、
営
業
期
に
お
け
る
利
益
金
申
よ
り
支
給
す
る
も
の
を
と
く
に
賞
与
と
称
す
る
は
何
等
支
障
　
　
（
濫
5
）
が
な
い
と
判
示
し
て
い
る
。
ま
た
役
員
報
酬
の
外
、
毎
事
業
年
度
に
お
け
る
利
益
金
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
金
額
以
内
を
役
員
の
賞
与
金
に
充
て
、
次
年
度
の
事
業
費
よ
り
支
出
す
る
と
い
う
定
款
の
規
定
に
も
と
づ
き
、
株
主
総
会
の
決
議
を
経
な
い
で
賞
与
を
支
出
し
、
後
に
株
主
総
会
の
承
認
を
得
た
事
案
に
お
い
て
、
賞
与
は
取
締
役
等
に
支
給
す
べ
き
特
別
の
報
酬
で
あ
る
か
ら
か
か
る
定
款
の
規
定
は
商
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
濫
6
）
第
二
六
九
条
の
趣
旨
に
反
し
な
い
と
の
立
場
、
想
判
示
し
た
。
　
私
は
こ
こ
に
お
い
て
賞
与
と
報
酬
と
は
性
質
を
異
に
し
て
い
る
と
考
え
、
少
な
く
と
も
報
酬
の
範
囲
を
明
確
に
認
識
し
、
両
者
の
区
別
が
必
要
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
現
在
は
い
ず
れ
の
説
を
採
っ
っ
て
も
株
主
総
会
の
決
議
が
必
要
で
あ
る
の
で
結
果
的
に
は
大
き
な
差
異
は
生
じ
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
商
法
第
二
六
九
条
の
現
行
法
規
が
余
り
に
も
抽
象
的
、
漢
然
と
し
て
い
る
の
で
こ
の
よ
う
な
結
論
を
導
き
出
す
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
　
私
は
通
説
の
立
場
を
支
持
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
報
酬
は
一
般
経
費
か
ら
支
出
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
賞
与
は
利
益
分
配
と
し
て
決
定
さ
れ
る
性
質
を
帯
び
、
本
来
、
直
接
会
社
収
益
の
増
減
に
と
も
な
っ
て
変
動
す
る
報
酬
で
あ
っ
て
、
か
つ
経
営
者
の
企
業
に
対
す
る
短
期
的
貢
献
を
反
映
し
て
支
給
さ
れ
る
利
潤
分
配
的
付
価
報
酬
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
一
定
の
会
計
期
問
に
獲
得
さ
れ
た
企
業
利
潤
を
源
泉
と
し
て
、
そ
の
利
潤
獲
得
に
影
響
を
も
ら
す
と
こ
ろ
の
意
思
決
定
を
行
な
い
、
か
つ
利
潤
の
創
造
に
直
接
重
要
な
役
割
を
担
う
経
営
者
の
執
行
を
刺
激
す
る
た
め
に
、
経
営
者
等
の
固
定
的
俸
給
構
造
に
対
し
て
臨
時
に
付
加
さ
れ
る
性
質
の
も
の
と
理
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
経
営
者
に
対
す
る
賞
与
制
度
の
目
的
は
、
有
用
な
経
営
者
の
貢
献
に
対
し
て
刺
激
あ
る
い
は
報
奨
を
与
え
る
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ら
　
（
涯
7
）
れ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
考
察
す
る
と
通
常
の
報
酬
と
賞
与
は
株
主
総
会
の
決
議
に
よ
っ
て
そ
の
額
が
決
定
き
れ
る
の
で
類
似
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
概
念
お
よ
び
支
出
す
る
財
源
が
異
る
の
で
あ
っ
て
、
賞
与
は
商
法
第
二
六
九
条
の
適
用
範
囲
に
含
ま
れ
な
い
も
の
と
の
結
論
に
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
控
8
）
る
。
従
っ
て
註
5
に
対
し
て
の
「
法
律
的
に
は
正
当
で
な
い
」
と
す
る
批
判
、
註
6
に
対
し
て
の
「
定
款
に
定
め
が
あ
っ
て
も
商
法
第
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
£
9
）
八
五
条
の
株
主
総
会
の
決
議
を
必
要
と
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
批
判
は
至
当
な
も
の
と
考
え
胤
。
　
な
お
今
日
の
役
員
報
酬
に
関
し
て
は
一
定
の
会
計
期
間
に
獲
得
さ
れ
た
企
業
利
潤
を
源
泉
と
し
た
利
益
分
配
に
も
と
づ
く
概
念
と
は
全
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
九
　
　
　
　
取
締
役
の
報
酬
8
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
〇
く
異
質
の
、
い
わ
ゆ
る
従
業
員
に
慣
行
化
さ
れ
て
い
る
ボ
！
ナ
ス
概
念
に
該
当
す
る
も
の
を
役
員
報
酬
と
し
て
支
給
で
き
な
い
も
の
か
と
の
考
え
方
が
あ
る
。
株
主
総
会
で
役
員
報
酬
の
枠
を
決
議
し
、
そ
の
範
囲
内
で
の
調
整
に
も
と
づ
く
支
給
で
あ
れ
ば
賞
与
の
各
目
で
支
給
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
濾
鎗
周
躊
）
し
て
も
利
益
処
分
と
し
て
の
手
続
を
経
る
必
要
が
な
い
と
の
考
え
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
支
給
時
期
の
変
更
（
普
段
の
月
の
報
酬
を
削
っ
て
そ
の
分
を
特
定
の
時
期
に
支
給
す
る
）
と
し
て
認
め
る
こ
と
は
理
論
上
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
商
法
第
二
六
九
条
の
株
主
総
会
の
趣
旨
と
解
釈
上
問
題
が
あ
る
と
思
う
嬬
と
と
、
私
見
の
寅
与
概
念
か
ら
は
適
合
し
な
い
．
ま
菰
驚
員
賞
与
に
購
し
て
は
使
用
人
兼
務
取
締
役
の
賞
与
．
監
査
鴛
寛
与
に
関
し
て
は
間
題
を
残
し
て
い
る
が
轡
》
弧
で
は
除
外
し
た
．
注注注注注注注注注注
109876543露混
鴻
・
河
本
．
北
沢
・
佐
嵐
（
繍
）
芦
購
演
習
商
法
（
会
社
）
　
（
上
）
星
川
注
釈
会
社
法
鋤
五
三
〇
頁
．
西
原
．
会
社
法
二
〇
五
頁
．
大
浜
．
株
式
廓
轍
法
講
座
（
三
）
一
〇
斎
一
頁
矢
沢
「
取
締
役
の
報
酬
の
法
的
規
制
」
商
｝
，
姻
法
務
研
究
二
一
九
号
二
翼
鈴
木
「
重
役
」
経
営
法
学
全
集
⑥
八
○
頁
以
下
東
京
地
判
昭
和
三
年
二
月
一
二
羅
「
新
報
」
一
七
二
号
二
七
頁
大
阪
控
判
昭
和
三
年
一
〇
月
三
〇
翼
「
新
聞
」
二
九
二
〇
号
一
四
頁
管
野
「
経
営
者
に
対
す
る
ボ
…
ナ
ス
制
度
の
構
造
と
実
態
ω
」
経
営
論
集
第
一
六
号
三
七
頁
以
下
大
隅
齪
山
購
「
取
締
役
会
お
よ
び
代
表
取
締
役
し
総
合
判
例
研
究
叢
書
商
法
＠
六
〇
頁
田
申
（
誠
）
最
新
会
社
法
論
（
上
）
三
五
濁
頁
同
旨
．
長
浜
ア
メ
リ
カ
と
縫
本
の
会
社
法
二
六
頁
　
「
賞
与
の
名
目
で
支
給
し
て
も
．
そ
れ
が
株
主
総
会
の
決
定
し
た
報
酬
額
の
範
闘
内
で
あ
れ
ば
商
法
上
は
利
益
処
分
と
し
て
の
手
続
を
踏
む
必
要
が
な
い
で
あ
ろ
う
」
　
　
⑥
退
職
慰
労
金
に
つ
い
て
　
退
職
慰
労
金
に
関
し
て
は
商
法
第
二
六
九
条
の
規
定
が
簡
単
抽
象
的
、
漢
然
と
し
て
お
り
、
こ
の
規
定
が
商
法
第
二
八
○
条
で
監
査
役
に
、
同
第
四
三
〇
条
二
項
で
清
算
人
に
準
用
す
る
と
の
規
定
の
み
で
、
か
か
る
規
定
が
役
員
報
酬
の
範
囲
と
の
関
係
で
、
商
法
第
二
六
九
条
に
含
ま
れ
る
性
質
の
も
の
か
、
ま
た
含
ま
れ
る
と
し
て
も
ど
の
よ
う
な
特
殊
性
を
有
す
る
か
に
つ
い
て
問
題
が
生
ず
る
。
　
通
説
に
よ
れ
ば
退
職
慰
労
金
は
取
締
役
の
在
職
中
に
お
け
る
職
務
執
行
の
対
価
と
し
て
支
給
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
性
質
は
報
酬
の
後
払
い
的
性
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
が
取
締
役
の
退
職
後
に
支
給
さ
れ
る
と
は
い
え
、
取
締
役
が
株
主
の
利
益
を
害
し
て
役
員
に
不
当
な
高
額
の
支
給
を
す
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
防
止
す
る
た
め
定
款
な
り
株
主
総
会
に
よ
り
決
定
す
る
こ
と
を
要
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
1
）
求
し
た
も
の
と
解
し
、
商
法
第
二
六
九
条
に
い
う
報
酬
に
含
ま
れ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
を
導
い
た
理
由
と
し
て
は
、
お
そ
ら
く
商
法
に
退
職
慰
労
金
に
対
す
る
明
確
な
規
制
が
存
在
し
な
い
た
め
、
同
条
の
法
意
に
よ
り
含
め
て
規
制
し
て
ゆ
く
の
が
最
も
妥
当
と
さ
れ
た
こ
と
。
ま
た
一
部
の
指
摘
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
従
業
員
か
ら
の
社
内
重
役
の
多
い
わ
が
国
経
済
界
の
実
情
に
お
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
濫
2
）
従
業
員
の
退
職
金
に
準
ず
る
思
考
が
働
い
て
い
る
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
　
こ
の
通
説
に
対
し
て
退
職
慰
労
金
は
役
員
在
職
中
の
対
価
と
し
て
支
給
さ
れ
る
ほ
か
、
在
職
中
の
功
労
に
報
る
た
め
に
支
給
さ
れ
る
性
　
　
　
　
　
　
（
淀
3
）
質
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
退
職
慰
労
金
の
本
質
は
後
払
的
報
酬
で
は
な
く
、
取
締
役
の
在
職
中
の
功
労
に
対
す
る
慰
労
金
の
部
分
と
退
職
に
対
す
る
補
償
金
の
部
分
と
を
含
む
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
退
職
慰
労
金
は
い
ず
れ
に
し
て
も
在
職
申
の
職
務
執
行
に
関
連
し
て
発
生
し
う
る
も
の
で
あ
る
か
ら
広
義
の
報
酬
に
属
す
る
も
の
と
し
て
、
こ
れ
に
第
二
六
九
条
の
準
用
ま
た
は
類
推
適
用
が
考
慮
き
れ
る
と
　
　
　
　
　
　
（
注
4
）
す
る
見
解
が
あ
る
。
さ
ら
に
退
職
慰
労
金
は
在
職
申
の
職
務
執
行
の
対
価
に
該
当
す
る
部
分
と
在
職
中
の
功
労
に
対
す
る
対
価
と
が
不
可
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
二
分
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
が
退
職
慰
労
金
の
特
殊
性
と
い
い
う
る
の
で
、
同
条
を
直
接
適
用
す
る
の
は
妥
当
で
は
な
く
、
む
し
ろ
同
条
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
濾
5
）
準
用
ま
た
は
類
推
適
用
す
る
も
の
と
の
見
解
が
あ
る
。
　
こ
れ
ら
の
見
解
に
対
し
、
取
締
役
の
退
任
後
に
支
給
さ
れ
る
退
職
慰
労
金
は
同
条
の
対
象
に
な
ら
な
い
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
商
法
第
二
六
九
条
は
、
取
締
役
の
報
酬
に
つ
い
て
定
款
の
定
め
ま
た
は
株
主
総
会
の
決
議
を
要
求
し
て
い
る
が
．
そ
れ
は
取
締
役
の
報
醐
．
讃
の
決
定
を
取
締
役
の
麟
由
に
濠
か
せ
る
と
お
手
盛
参
に
な
っ
て
株
主
の
利
益
を
害
す
る
お
螺
れ
が
あ
恐
徽
煮
を
考
慮
し
た
も
の
で
あ
る
．
取
締
役
の
全
員
が
受
け
る
遜
常
の
報
酬
に
つ
い
て
は
右
の
理
由
が
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
妥
当
し
．
従
ン
、
、
そ
の
畷
の
蕊
誉
眠
燈
領
を
定
款
に
規
鳥
す
る
か
．
ま
た
は
株
主
総
会
で
決
定
し
て
も
ら
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
．
退
職
慰
労
金
は
退
職
し
た
特
定
の
取
締
役
に
支
給
す
る
も
の
で
、
そ
の
者
は
す
で
に
取
締
役
の
地
位
を
退
き
取
締
役
会
に
お
け
る
議
決
権
も
即
胃
権
燃
有
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
お
手
盛
り
と
い
う
問
題
は
全
く
有
し
な
い
わ
け
で
．
こ
の
よ
う
な
退
職
慰
労
金
の
特
殊
性
を
考
え
れ
ば
、
そ
れ
は
第
二
穴
九
条
に
い
う
報
酬
で
は
な
く
、
株
主
総
会
の
決
議
を
要
し
な
い
も
の
で
あ
り
、
退
賎
金
に
つ
い
て
株
主
総
会
で
議
決
し
て
い
る
慣
行
は
単
な
る
エ
チ
ケ
ッ
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
灘
6
）
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
。
　
こ
の
見
解
に
対
し
て
第
二
六
九
条
の
趣
旨
と
し
て
の
お
手
盛
り
の
弊
害
防
止
と
、
退
職
慰
労
金
の
特
殊
性
と
い
う
こ
と
を
単
純
に
対
置
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
賛
成
で
き
な
い
と
の
批
判
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
従
来
の
判
例
、
学
説
が
不
用
意
に
淋
．
騨
手
盛
り
防
止
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
た
嫌
い
も
確
か
に
あ
る
が
．
い
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
取
締
役
会
が
株
主
の
利
益
を
害
し
て
．
役
員
に
不
相
当
に
高
額
の
報
酬
や
退
職
慰
労
金
を
支
給
す
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
と
い
う
趣
旨
と
と
る
べ
き
で
あ
っ
て
「
お
手
盛
り
を
排
除
す
る
ほ
か
、
ヤ
ミ
取
引
を
防
止
し
よ
う
と
す
る
意
図
も
あ
り
」
い
わ
ゆ
る
お
手
盛
り
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
理
解
が
は
な
は
だ
一
面
的
で
あ
る
た
め
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
ま
た
弊
害
が
現
実
的
で
あ
る
以
上
は
そ
れ
を
規
制
す
る
必
要
が
あ
り
、
取
締
役
の
職
務
執
行
の
対
価
は
そ
の
時
期
が
在
職
申
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
濫
7
）
で
あ
る
か
、
退
職
後
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
同
一
の
規
制
に
服
す
る
べ
き
あ
る
と
す
る
。
　
私
見
に
お
い
て
も
同
条
の
不
適
用
説
に
賛
成
し
が
た
い
。
も
し
こ
の
論
理
で
考
え
る
な
ら
ば
現
職
の
取
締
役
の
報
酬
決
定
に
あ
た
る
場
合
、
そ
の
当
該
取
締
役
を
除
い
た
取
締
役
会
に
お
い
て
決
議
を
す
れ
ば
株
主
総
会
の
決
議
は
必
要
で
は
な
く
、
か
つ
取
締
役
に
ょ
る
不
相
当
な
も
し
く
は
不
公
正
な
報
酬
額
の
決
定
と
い
う
弊
害
ま
た
は
危
険
性
が
常
に
発
生
す
る
状
態
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
す
な
わ
ち
取
締
役
同
志
の
有
す
る
心
理
作
用
ま
た
は
人
情
作
用
か
ら
の
か
か
る
危
険
性
ま
た
は
弊
害
排
除
を
趣
旨
と
し
て
、
第
二
六
九
条
が
取
締
役
の
報
酬
に
関
し
て
株
主
総
会
の
決
議
事
項
と
規
定
し
て
い
る
も
の
と
考
え
る
。
従
っ
て
退
職
慰
労
金
に
関
し
て
も
、
す
で
に
役
員
を
退
職
し
て
い
る
者
と
は
い
え
ど
も
共
に
会
社
の
業
務
執
行
に
関
し
て
苦
楽
を
共
に
し
て
き
た
こ
と
、
や
が
て
現
職
の
取
締
役
も
退
職
は
わ
が
身
に
せ
ま
る
も
の
と
し
て
有
利
な
退
職
慰
労
金
を
考
え
て
や
ろ
う
と
す
る
心
理
作
用
が
働
く
こ
と
が
道
理
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
お
手
盛
り
ま
た
は
ヤ
ミ
取
引
の
問
題
が
で
て
く
る
の
で
あ
っ
て
、
退
職
慰
労
金
が
取
締
役
報
酬
の
性
質
の
範
囲
で
あ
る
か
ど
う
か
、
ま
た
株
主
総
会
が
実
際
に
本
来
の
機
能
を
発
揮
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
別
問
題
に
し
て
も
、
制
度
論
と
し
て
第
二
六
九
条
の
適
用
ま
た
は
準
用
、
類
推
適
用
を
さ
れ
る
べ
き
が
妥
当
と
考
え
る
。
　
判
例
に
お
い
て
は
こ
の
退
職
慰
労
金
の
性
質
を
ど
の
よ
う
に
解
し
て
い
る
か
と
い
う
と
、
取
締
役
の
退
職
慰
労
金
は
す
で
に
取
締
役
の
地
位
を
去
っ
た
者
に
対
し
、
取
締
役
の
在
職
中
に
お
け
る
職
務
執
行
の
対
価
と
し
て
支
給
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
商
法
第
二
六
九
条
に
い
う
取
締
役
報
酬
の
一
種
と
み
る
べ
き
で
、
退
職
慰
労
金
を
支
給
す
る
か
否
か
、
支
給
す
る
場
合
の
そ
の
額
は
定
款
ま
た
は
株
主
総
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
濫
8
）
の
決
議
を
も
っ
て
こ
れ
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
お
お
む
ね
職
慰
労
金
は
第
二
六
九
条
の
報
酬
に
含
ま
れ
る
も
の
と
判
旨
し
　
　
　
　
東
洋
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九
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（
建
9
）
て
い
る
。
　
そ
こ
で
私
見
に
も
と
づ
く
退
職
慰
労
金
の
性
質
に
つ
い
て
検
討
を
こ
こ
ろ
み
る
。
通
説
に
お
い
て
は
退
職
慰
労
金
を
職
務
執
行
の
対
価
な
ら
び
に
在
職
申
の
功
労
の
対
価
と
し
て
の
後
払
い
的
性
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
見
解
で
あ
る
が
．
こ
れ
に
は
賛
成
で
き
な
い
．
何
と
な
れ
ば
取
締
役
の
職
務
執
行
に
対
す
る
対
価
は
、
通
常
の
取
締
役
報
酬
と
し
て
、
会
社
経
営
に
対
す
る
貢
献
な
ら
び
に
功
労
に
対
す
る
対
価
は
利
益
処
分
に
も
と
づ
く
．
冥
与
と
し
て
支
給
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
よ
り
考
察
す
る
と
、
も
し
退
職
慰
労
金
が
職
務
執
行
な
ら
び
に
功
労
の
対
楓
と
し
て
退
職
後
に
支
給
さ
れ
る
も
の
と
す
る
な
ら
ば
．
在
職
申
に
雇
け
る
取
締
報
酬
お
よ
び
取
締
役
賞
与
に
関
し
て
の
定
款
の
規
定
ま
た
は
株
主
総
会
の
決
議
に
も
と
づ
く
支
給
が
、
相
当
性
も
し
く
は
公
正
き
を
欠
い
た
不
当
な
支
給
で
あ
っ
た
凱
と
と
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
蔦
と
に
な
る
。
し
か
し
一
般
的
に
は
そ
れ
ら
は
遠
正
な
額
が
支
給
き
れ
て
い
る
も
の
と
解
す
る
の
が
通
常
で
あ
っ
て
、
退
職
慰
労
金
を
こ
の
よ
う
な
性
質
の
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
．
む
し
ろ
退
職
慰
労
金
の
性
質
は
．
取
締
役
の
退
職
に
対
す
る
補
償
金
と
し
て
退
職
後
の
生
活
保
障
的
色
彩
の
強
い
も
の
で
あ
り
．
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
取
締
役
が
在
職
串
安
心
し
て
職
務
に
傾
注
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
広
く
優
秀
な
る
経
営
専
門
家
と
し
て
の
取
締
役
を
募
る
こ
と
も
可
能
と
な
り
．
か
つ
こ
の
要
素
に
功
労
的
要
素
が
加
昧
さ
れ
た
も
の
と
解
す
る
。
従
っ
て
退
職
慰
労
金
は
取
締
役
の
就
任
ま
た
は
在
任
の
条
件
と
は
な
っ
て
お
ら
ず
、
支
払
請
求
権
は
退
職
し
た
取
締
役
が
過
去
の
労
務
に
対
し
て
有
す
る
権
利
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
任
用
契
約
の
内
容
と
は
な
っ
て
お
ら
ず
株
主
総
会
の
判
断
を
ま
っ
て
生
ず
る
べ
き
権
利
で
あ
る
と
解
す
る
。
　
こ
の
意
昧
か
ら
退
職
慰
労
金
は
商
法
第
二
六
九
条
の
規
定
す
る
役
員
報
酬
の
範
囲
内
に
含
ま
れ
る
性
質
の
も
の
と
は
解
さ
な
い
が
、
か
か
る
退
職
慰
労
金
は
取
締
役
の
在
職
申
の
職
務
執
行
と
の
関
連
に
お
い
て
発
生
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
広
義
の
報
酬
で
あ
る
こ
と
に
は
違
い
な
く
、
立
法
論
は
別
と
し
て
商
法
第
二
六
九
条
の
準
用
ま
た
は
類
推
適
を
な
さ
れ
る
を
妥
当
と
考
え
る
。
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㈲
使
用
人
兼
務
の
取
締
役
の
報
酬
代
表
取
締
役
お
よ
び
業
務
担
当
取
締
役
の
職
務
は
そ
の
業
務
執
行
に
必
要
な
す
べ
て
の
事
項
に
お
よ
ぶ
の
で
、
こ
の
よ
う
な
範
囲
内
の
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
（
例
え
ば
末
端
の
事
務
の
直
接
遂
行
）
、
　
そ
れ
が
職
務
遂
行
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
で
あ
る
限
り
す
べ
て
商
法
第
二
　
　
　
　
東
洋
法
学
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九
六
六
九
条
の
範
囲
に
含
ま
れ
る
報
酬
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
　
し
か
し
業
務
執
行
権
限
の
な
い
取
締
役
（
例
え
ば
取
締
役
部
長
、
工
場
長
、
支
店
長
等
）
が
使
用
人
を
兼
ね
る
場
合
、
使
用
人
分
と
し
て
の
給
与
に
つ
い
て
も
同
条
の
い
う
「
取
締
役
ノ
受
ク
ベ
キ
報
酬
」
に
含
ま
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
学
説
上
論
争
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。　
従
来
．
通
説
は
否
定
説
を
と
り
．
使
用
人
兼
務
の
取
締
役
の
報
酬
は
使
用
人
た
る
資
柘
に
お
い
て
受
け
る
報
酬
と
．
取
締
役
た
る
資
枯
に
お
い
て
受
け
る
報
酬
と
を
区
別
す
る
必
要
が
あ
っ
て
．
使
用
入
分
に
つ
い
て
の
報
酬
は
定
款
ま
た
は
抹
主
総
会
の
決
議
に
よ
る
定
め
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
灘
三
〉
必
要
と
し
な
い
と
す
る
立
携
曾
之
る
、
　
こ
の
よ
う
に
使
用
人
分
の
資
格
に
お
い
て
受
け
る
報
酬
は
同
条
の
規
制
を
受
け
な
い
と
し
て
否
定
の
立
場
を
と
る
が
．
こ
れ
に
、
、
偽
る
と
使
用
人
と
し
て
の
報
酬
は
代
表
取
締
役
が
自
由
に
決
定
し
う
る
の
で
．
そ
れ
を
著
し
く
多
額
に
し
他
方
取
締
役
と
し
て
の
報
州
を
少
額
に
す
る
こ
と
で
．
同
条
の
趣
旨
を
容
易
に
没
却
す
る
危
険
性
が
あ
る
。
そ
こ
で
同
条
の
立
法
趣
旨
を
守
る
た
め
取
締
役
と
し
て
の
報
酬
の
ほ
か
に
使
用
人
分
と
し
て
の
報
酬
を
支
給
す
る
と
き
は
、
取
締
役
の
報
酬
を
決
定
す
る
株
主
総
会
に
お
い
て
噌
命
・
の
旨
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
灘
2
）
が
必
要
で
あ
り
・
こ
れ
を
明
ら
か
に
し
な
い
で
報
酬
決
定
が
な
き
れ
た
と
き
は
使
用
人
分
と
し
て
の
報
酬
は
支
給
し
え
な
い
と
す
る
見
解
。
　
ま
た
取
締
役
の
報
酬
賞
与
を
定
め
る
株
主
総
会
に
使
用
人
分
と
し
て
の
報
酬
賞
与
を
報
告
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
使
用
人
分
と
し
て
報
酬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
濫
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）
賞
与
の
額
が
甚
だ
し
く
不
当
で
あ
る
場
合
は
商
法
第
二
六
九
条
の
脱
法
行
為
と
な
っ
て
無
効
で
あ
る
と
す
る
立
場
の
見
解
も
あ
る
。
　
き
ら
に
使
用
入
兼
務
取
締
役
の
使
用
人
分
と
し
て
の
給
与
は
「
労
働
契
約
の
対
価
と
し
て
の
報
酬
」
で
あ
っ
て
．
こ
れ
を
取
締
役
が
受
け
る
と
き
は
そ
の
性
質
を
変
ず
る
と
解
す
る
理
由
は
な
く
、
た
だ
使
用
人
分
と
し
て
の
給
与
が
別
に
支
給
さ
れ
る
旨
を
株
主
総
会
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
理
由
と
す
る
と
こ
ろ
は
要
す
る
に
商
法
が
会
社
の
機
関
と
し
て
の
報
酬
の
適
否
の
判
断
を
株
主
総
会
に
留
保
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
会
社
の
機
関
と
し
て
の
報
酬
が
過
多
で
な
い
か
ど
う
か
を
株
主
総
会
と
し
て
正
確
に
判
断
せ
し
め
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
　
（
お
手
盛
り
防
止
の
必
要
は
使
用
人
に
つ
い
て
の
給
与
体
系
が
あ
い
ま
い
な
同
族
的
企
業
に
つ
い
て
存
し
う
る
に
し
て
も
、
そ
の
こ
と
故
に
商
法
の
一
般
論
と
し
て
右
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
は
妥
当
で
な
く
、
こ
の
よ
う
な
前
近
代
的
な
給
与
の
お
手
盛
り
防
止
に
つ
い
て
は
別
の
対
策
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
陸
な
お
法
人
税
法
三
四
条
ー
三
六
条
参
照
）
従
っ
て
別
に
使
用
人
と
し
て
の
給
与
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
明
示
せ
ず
に
、
使
用
人
兼
務
で
あ
る
こ
と
の
事
実
な
ど
を
あ
い
ま
い
に
し
て
、
不
当
に
高
額
な
取
締
役
の
報
酬
額
を
決
議
し
た
場
合
、
事
情
に
よ
っ
て
は
著
る
し
く
不
公
正
な
決
議
と
し
て
そ
の
決
議
が
取
消
の
訴
の
事
由
と
な
り
う
る
と
の
（
溢
4
）
見
解
も
あ
る
。
　
こ
れ
に
対
し
て
肯
定
説
の
立
場
は
、
使
用
人
兼
務
の
取
締
役
の
報
酬
申
の
使
用
人
分
と
し
て
の
給
与
に
つ
い
て
も
株
主
総
会
の
決
議
を
　
　
　
　
　
（
注
5
）
必
要
と
す
る
見
解
で
あ
る
。
否
定
説
の
よ
う
に
使
用
人
分
の
給
与
に
つ
い
て
は
株
主
総
会
の
決
議
を
必
要
と
し
な
い
と
し
た
な
ら
ば
、
決
議
を
必
要
と
し
な
い
使
用
人
の
給
与
を
著
し
く
高
額
に
し
て
取
締
役
の
報
酬
を
低
く
す
れ
ば
商
法
第
二
六
九
条
の
規
定
は
全
く
の
空
文
と
な
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
本
来
、
機
関
と
し
て
の
構
成
員
で
あ
る
取
締
役
が
使
用
人
の
地
位
を
兼
務
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
反
対
に
代
表
取
締
役
の
指
揮
命
令
に
服
す
る
と
す
れ
ば
、
監
督
機
関
と
し
て
の
機
能
を
果
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
、
こ
の
よ
う
な
使
用
人
兼
務
の
取
締
役
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
従
っ
て
商
法
第
二
六
九
条
の
規
定
に
お
け
る
取
締
役
の
受
く
べ
き
報
酬
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
濫
6
）
は
、
取
締
役
と
し
て
の
資
格
で
受
け
る
報
酬
も
使
用
人
の
資
格
で
受
け
る
報
酬
も
と
も
に
含
ま
れ
る
と
す
る
。
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
七
　
　
　
　
取
締
役
の
報
酬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
八
　
肯
定
説
は
否
定
説
へ
の
批
判
と
し
て
、
使
用
人
兼
務
の
取
締
役
の
使
用
入
資
格
に
も
と
づ
く
給
与
は
同
条
の
適
用
を
否
定
し
て
お
り
な
が
ら
、
一
方
に
お
い
て
使
用
人
資
格
に
も
と
づ
く
給
与
の
支
払
義
務
を
果
し
て
い
る
が
そ
の
根
拠
を
明
確
に
し
て
い
な
い
。
ま
た
実
質
的
に
は
取
締
役
の
報
酬
に
つ
き
使
用
入
分
の
報
酬
を
含
め
る
こ
と
と
大
差
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
．
こ
れ
を
含
め
て
同
条
の
適
用
を
認
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
濫
7
）
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
　
私
は
商
法
第
二
六
九
条
の
コ
取
締
役
ノ
受
ク
ベ
キ
報
酬
」
の
意
義
か
ぢ
使
用
人
兼
務
の
取
締
役
の
報
酬
壷
許
察
し
た
携
合
．
か
か
る
報
醐
は
「
取
締
役
の
地
位
に
も
と
づ
く
職
務
執
行
の
対
価
と
し
て
の
報
酬
」
を
言
及
し
て
い
る
も
の
と
解
す
る
．
従
っ
て
使
用
人
兼
窮
の
取
締
役
の
使
用
人
の
寅
格
に
臨
と
づ
く
報
酬
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
同
穿
の
適
用
を
さ
れ
ず
株
主
総
会
の
決
騰
事
項
の
対
象
外
の
も
の
と
考
え
る
、
し
か
し
．
今
縫
使
用
人
謙
誘
の
取
締
牧
制
度
の
存
在
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
．
取
締
役
と
し
て
の
資
格
に
も
と
づ
く
報
酬
分
と
使
用
人
と
し
て
の
資
格
に
も
と
づ
く
報
酬
分
と
は
論
理
的
に
も
実
務
的
に
も
区
分
す
る
必
要
が
あ
る
。
も
し
区
分
が
不
明
確
な
場
合
に
限
っ
て
、
使
胴
入
兼
務
の
取
締
役
の
報
酬
（
退
職
慰
労
金
を
含
む
）
は
同
条
の
適
用
が
な
さ
れ
る
も
の
と
解
す
る
。
な
お
使
用
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
濫
8
）
人
兼
務
の
取
締
役
の
退
職
慰
労
金
に
関
し
、
こ
の
考
え
に
類
似
し
た
判
例
が
あ
る
。
　
し
か
し
．
こ
の
よ
う
な
見
解
に
従
っ
て
も
使
用
人
兼
務
取
締
役
の
取
締
役
の
資
格
に
も
と
づ
く
報
酬
に
関
し
て
は
、
会
社
機
関
と
し
て
の
報
酬
と
し
て
そ
の
相
当
性
の
判
断
を
株
主
総
会
に
お
い
て
審
判
せ
し
め
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
考
え
る
の
で
、
使
用
人
の
資
格
に
も
と
づ
く
報
酬
と
は
別
に
支
払
わ
れ
る
旨
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
少
な
く
と
も
そ
の
報
酬
の
総
額
は
開
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
考
え
る
。
　
現
行
の
範
囲
内
で
の
最
良
の
開
示
方
法
と
し
て
は
、
附
属
明
細
書
に
お
い
て
業
務
担
当
取
締
役
（
代
表
取
締
役
も
含
む
）
、
使
用
入
兼
務
取
締
役
、
監
査
役
報
酬
と
を
各
々
別
摘
記
す
る
こ
と
と
し
て
、
使
用
人
兼
務
取
締
役
の
使
用
人
分
給
与
に
つ
い
て
は
そ
の
総
額
を
別
摘
記
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
る
こ
と
が
論
理
的
で
あ
り
、
か
つ
実
務
的
に
も
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
。
　
　
注
1
　
石
井
　
商
法
1
三
〇
五
頁
　
　
　
　
　
大
隅
全
訂
会
社
法
論
（
中
）
九
二
頁
　
　
　
　
　
田
中
（
誠
）
会
社
法
詳
論
四
三
五
頁
　
　
　
　
　
鈴
木
経
営
法
学
全
集
⑥
八
○
頁
　
　
注
2
大
隅
全
訂
会
社
法
論
（
中
）
一
二
二
頁
　
　
注
3
　
上
田
「
取
締
役
の
報
酬
」
商
事
法
務
研
究
二
六
号
一
〇
頁
以
下
　
　
注
4
　
石
井
商
法
1
口
四
二
八
頁
　
　
注
5
　
長
浜
ア
メ
リ
カ
と
日
本
の
会
社
法
二
七
頁
　
　
　
　
　
矢
沢
「
取
締
役
の
報
酬
の
法
的
規
制
」
商
事
法
務
研
究
二
一
九
号
一
九
三
頁
　
　
　
　
　
星
川
「
株
式
会
社
役
員
報
酬
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
株
式
会
社
法
の
論
理
と
課
題
九
三
頁
以
下
　
　
　
　
　
星
川
注
釈
会
社
法
鯛
株
式
会
社
の
機
関
五
三
三
頁
　
　
　
　
　
水
田
「
取
締
役
の
報
酬
の
定
め
方
」
会
社
法
律
相
談
一
〇
〇
問
一
四
一
頁
以
下
　
　
注
6
　
星
川
前
掲
株
式
会
社
法
の
論
理
と
課
題
九
三
頁
以
下
　
　
　
　
　
星
川
前
掲
注
釈
会
社
法
飼
五
三
三
頁
　
　
注
7
　
大
隅
戸
田
、
河
本
、
判
例
コ
ン
メ
ン
タ
ル
商
法
玉
下
会
社
（
2
）
七
二
五
頁
　
　
注
8
　
京
都
地
判
昭
和
四
四
年
一
月
六
日
金
融
商
事
判
例
一
五
五
号
一
五
頁
　
　
　
　
　
使
用
人
兼
任
取
締
役
に
退
職
慰
労
金
を
支
給
す
る
場
合
　
　
　
　
　
使
用
人
と
し
て
の
退
職
金
の
部
分
が
退
職
金
規
程
等
に
基
づ
き
開
確
に
区
分
で
き
る
と
き
を
除
き
、
退
職
慰
労
金
金
額
に
つ
い
て
本
条
の
適
　
　
　
　
　
用
が
あ
る
。
　
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
九
取
締
役
の
報
酬
大
阪
高
判
昭
和
五
三
年
八
旦
三
縁
判
例
時
報
九
一
八
号
二
四
頁
従
業
員
の
地
位
を
兼
任
し
て
い
る
取
締
役
が
退
職
し
た
場
合
に
は
．
適
用
は
な
い
。
輔
○
○
従
業
員
と
し
て
の
退
職
慰
労
金
部
分
に
つ
い
て
は
商
法
第
二
六
九
条
の
　
三
．
取
締
役
報
酬
の
決
定
方
法
　
取
締
役
報
酬
の
決
冗
方
法
に
関
し
て
は
定
款
ま
た
は
株
主
総
会
の
決
議
に
も
と
づ
く
報
酬
の
決
定
方
法
と
．
取
締
役
会
に
よ
る
配
分
決
定
方
浅
と
が
存
す
る
が
．
こ
こ
で
は
株
主
総
会
の
決
竣
に
も
と
づ
く
報
酬
の
沖
疋
方
法
に
書
及
し
た
。
　
取
締
役
報
酬
の
中
で
賞
与
に
関
し
て
は
取
締
役
報
酬
の
意
義
に
お
い
て
．
利
益
処
分
に
も
と
づ
く
株
主
総
会
の
決
議
に
よ
欝
て
を
の
額
が
決
定
さ
れ
る
も
の
で
．
広
義
の
取
締
役
報
酬
で
あ
る
け
れ
ど
も
そ
の
概
念
お
よ
び
支
出
す
る
財
源
の
性
質
が
異
る
の
で
、
商
法
第
二
穴
九
条
の
適
用
は
受
け
な
い
と
の
見
解
を
示
唆
し
た
の
で
こ
こ
に
お
い
て
は
除
外
し
た
。
　
取
締
役
報
酬
の
決
定
方
法
に
関
し
て
は
取
締
役
報
酬
の
中
で
特
に
退
職
慰
労
金
が
．
判
例
、
学
説
上
に
お
い
て
商
法
第
二
六
九
条
と
の
関
係
に
お
い
て
、
そ
の
解
約
上
、
ま
た
実
務
界
に
お
い
て
も
．
多
く
の
闘
題
を
提
供
し
て
い
る
の
で
、
一
般
通
常
の
取
締
役
報
酬
と
区
分
し
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
。
　
ω
　
定
款
　
株
主
総
会
に
お
け
る
報
酬
の
決
定
　
取
締
役
に
あ
っ
て
は
通
常
、
会
社
と
の
間
の
任
用
契
約
に
よ
っ
て
明
示
的
に
ま
た
は
黙
示
的
に
報
酬
附
与
の
特
約
が
あ
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
取
締
役
の
報
酬
の
決
定
に
際
し
て
は
定
款
に
そ
の
額
を
定
め
る
も
の
と
し
．
定
款
に
定
め
の
な
い
と
き
は
株
主
総
会
の
通
常
決
議
に
よ
っ
て
定
め
る
も
の
と
規
定
さ
れ
て
い
る
（
商
二
六
九
条
）
。
　
こ
の
場
合
、
必
ず
具
体
的
な
金
額
を
定
め
る
こ
と
を
要
す
る
の
で
、
定
款
に
規
定
を
お
く
と
き
は
定
款
を
変
更
し
な
い
限
り
、
従
前
の
定
款
規
定
に
従
っ
た
報
酬
が
支
払
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
、
実
務
界
で
は
定
款
に
お
い
て
規
定
せ
ず
、
株
主
総
会
の
決
議
に
お
い
て
報
酬
を
定
め
る
方
法
を
採
用
し
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
定
款
ま
た
は
株
主
総
会
の
決
議
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
具
体
的
報
酬
の
額
は
、
取
締
役
全
員
に
対
す
る
報
酬
の
総
額
ま
た
は
最
高
限
度
額
と
定
め
れ
ば
足
り
、
各
取
締
役
に
対
す
る
支
給
額
の
決
定
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
1
）
取
締
役
会
に
一
任
さ
れ
う
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
　
大
審
院
は
昭
和
四
年
六
月
五
日
（
民
三
判
昭
和
四
年
（
オ
）
三
九
七
号
）
に
お
い
て
「
被
上
告
会
社
定
款
二
頭
取
副
頭
取
ハ
取
締
役
会
二
於
テ
定
ム
ル
ト
コ
ロ
ノ
俸
給
ヲ
受
ク
ル
モ
ノ
ト
ア
ル
ハ
、
素
ヨ
リ
其
ノ
俸
給
ノ
金
額
ノ
決
定
ヲ
取
締
役
会
ノ
無
制
限
ナ
ル
自
由
二
一
任
シ
タ
ル
ノ
趣
旨
ニ
ア
ラ
ズ
シ
テ
、
此
等
ノ
者
二
対
ス
ル
俸
給
ハ
社
会
事
情
ノ
変
遷
、
会
社
営
業
状
態
ノ
推
移
或
ハ
頭
取
副
頭
取
タ
ル
ヘ
キ
者
ノ
手
腕
閲
歴
如
何
等
二
依
リ
、
其
ノ
額
ヲ
異
ニ
ス
ヘ
キ
ヲ
適
当
ト
シ
、
予
メ
其
ノ
金
額
ヲ
固
定
セ
サ
ル
ヲ
便
利
ト
ス
ル
カ
故
二
、
右
定
款
ハ
此
等
ノ
事
情
ヲ
樹
酌
シ
相
当
ナ
ル
範
囲
二
於
テ
其
ノ
決
定
ヲ
取
締
役
会
｝
二
任
シ
タ
ル
ノ
意
ナ
リ
ト
解
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
レ
ハ
」
と
判
旨
し
て
、
定
款
に
頭
取
副
頭
取
は
取
締
役
会
に
お
い
て
俸
給
を
受
け
る
旨
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
具
体
的
な
金
額
ま
た
は
最
高
限
度
額
を
定
め
な
く
と
も
、
取
締
役
の
報
酬
を
定
め
た
場
合
に
該
当
す
る
と
判
示
し
て
い
る
。
　
し
か
し
既
述
の
如
く
本
条
（
商
二
六
九
条
、
同
旧
一
七
九
条
）
は
手
続
き
規
定
で
あ
っ
て
、
判
旨
は
そ
の
立
法
趣
旨
に
反
す
る
も
の
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
漆
2
）
正
当
な
解
釈
と
は
い
え
な
い
と
批
判
き
れ
て
い
る
。
　
さ
ら
に
取
締
役
と
会
社
と
の
間
に
任
用
契
約
に
も
と
づ
く
報
酬
特
約
の
附
与
が
あ
っ
た
と
解
し
て
も
こ
の
判
旨
は
正
当
と
評
し
が
た
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一
〇
一
　
　
　
　
取
締
役
の
報
酬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
二
い
。
何
故
な
ら
株
主
総
会
に
お
い
て
選
任
さ
れ
た
者
と
、
会
社
と
の
任
用
契
約
は
代
表
機
関
に
よ
っ
て
締
結
さ
れ
る
が
、
そ
の
際
恣
意
的
に
有
償
な
ら
し
め
そ
の
報
酬
を
決
定
す
る
と
き
は
、
い
わ
ゆ
る
お
手
盛
り
と
な
っ
て
会
社
に
損
害
を
生
ぜ
し
め
る
お
そ
れ
が
存
在
す
る
た
（
濾
3
〉
め
．
報
酬
の
額
を
定
款
ま
た
は
株
主
総
会
の
決
議
に
よ
っ
て
具
体
的
な
報
酬
金
額
ま
た
は
最
高
限
度
額
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
淫
4
）
そ
し
て
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
個
別
的
取
締
役
の
配
分
額
の
決
定
を
取
締
役
会
に
一
任
し
た
と
し
て
も
弊
害
は
生
じ
な
い
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
　
い
わ
ゆ
る
役
嶽
戴
酬
の
お
手
監
蔭
を
防
止
す
る
た
め
に
は
、
取
締
役
の
報
酬
総
額
毒
し
ザ
、
最
高
限
度
い
く
ら
の
報
酬
が
支
払
わ
れ
る
の
か
を
．
株
主
の
も
の
で
あ
る
会
社
財
産
か
ら
流
出
さ
れ
る
韻
メ
麟
を
株
主
自
か
ら
株
主
総
会
に
お
い
て
決
定
き
し
し
め
れ
ば
．
そ
の
範
囲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
濾
5
）
に
お
い
て
株
主
の
保
議
が
十
分
に
は
か
ら
れ
て
い
る
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
私
は
こ
の
観
点
か
ら
取
締
役
の
報
酬
に
関
し
、
全
く
報
酬
金
額
を
定
め
ず
し
て
無
条
件
で
取
締
役
ま
た
は
代
表
取
締
役
に
一
任
し
た
定
款
の
定
め
、
な
ら
び
に
株
主
総
会
の
決
議
は
商
法
第
二
六
九
条
に
反
す
る
も
の
で
無
効
で
あ
る
と
解
す
る
。
近
時
の
判
例
．
学
説
に
お
い
て
も
異
論
な
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。
注
三
注注
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大
阪
地
判
照
和
三
八
年
六
月
二
九
鷺
下
民
集
四
巻
六
号
九
六
三
頁
石
井
暴
商
法
ー
潟
四
二
四
頁
大
隅
疑
全
訂
会
社
法
論
（
申
）
九
二
頁
大
隅
蓑
山
口
総
合
判
例
研
究
叢
書
商
法
㈲
五
二
頁
大
隅
賛
山
鶏
前
掲
書
五
三
頁
星
罵
注
釈
会
社
法
岡
会
社
の
機
関
五
二
九
頁
　
　
注
4
　
大
判
昭
和
七
年
六
月
一
〇
日
民
集
二
巻
一
三
七
〇
頁
　
　
注
5
　
矢
沢
「
取
締
報
酬
の
法
的
規
制
」
商
事
法
務
研
究
二
一
九
号
八
頁
　
②
　
退
職
慰
労
金
の
決
定
方
法
　
取
締
役
お
よ
び
監
査
役
が
退
職
ま
た
は
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
一
般
に
退
職
慰
労
金
（
死
亡
弔
慰
金
も
含
む
）
と
し
て
相
当
額
の
金
銭
が
贈
呈
な
い
し
支
払
わ
れ
て
い
る
の
が
、
わ
が
国
実
務
界
の
慣
例
と
な
っ
て
い
る
。
　
こ
の
よ
う
な
退
職
慰
労
金
は
退
職
し
た
役
員
の
在
職
中
の
職
務
執
行
の
対
価
と
し
て
支
給
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
ま
た
こ
れ
以
外
に
そ
の
在
職
申
に
お
け
る
功
労
に
報
る
趣
旨
を
有
す
る
場
合
を
も
含
め
て
全
体
と
し
て
商
法
第
二
六
九
条
、
第
二
八
○
条
の
報
酬
に
含
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
1
）
れ
、
適
用
の
対
象
と
な
る
と
解
す
る
の
が
判
例
、
通
説
の
立
場
で
あ
る
。
　
こ
れ
に
対
し
て
鈴
木
竹
雄
教
授
は
退
職
慰
労
金
は
形
式
的
に
も
実
質
的
に
み
て
も
通
常
の
役
員
報
酬
と
は
性
質
を
異
に
し
、
法
律
的
に
も
異
る
体
系
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
商
法
第
二
六
九
条
、
第
二
八
○
条
の
報
酬
に
含
ま
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。
　
私
は
商
法
第
二
六
九
条
、
第
二
八
○
条
の
準
用
ま
た
は
類
推
適
用
を
す
る
べ
き
も
の
と
の
見
解
に
立
つ
が
、
こ
れ
か
ら
の
学
説
、
判
例
に
対
す
る
検
討
は
す
で
に
口
取
締
役
の
報
酬
の
意
義
⑧
退
職
慰
労
金
に
つ
い
て
の
項
で
詳
述
し
た
。
　
と
こ
ろ
で
商
法
第
二
六
九
条
の
立
法
趣
旨
は
決
定
手
続
き
を
規
律
し
た
も
の
で
あ
る
と
解
さ
れ
、
定
款
ま
た
は
株
主
総
会
に
お
い
て
必
ず
具
体
的
な
金
額
ま
た
は
限
度
額
を
定
め
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
見
解
に
つ
い
て
は
、
取
締
役
の
通
常
の
報
酬
に
対
し
て
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
わ
が
国
の
実
務
界
の
慣
例
に
よ
っ
て
贈
呈
ま
た
は
支
払
わ
れ
る
退
職
慰
労
金
は
、
商
法
第
二
六
九
条
第
二
八
○
条
の
適
用
が
　
　
　
　
東
洋
法
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一
〇
四
な
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
か
つ
そ
の
支
払
い
に
つ
い
て
は
株
主
総
会
の
決
議
が
必
要
で
あ
る
と
の
認
識
に
立
ち
な
が
ら
も
．
実
際
株
主
総
会
で
は
「
退
任
取
締
役
に
対
す
る
慰
労
金
の
支
給
ま
た
贈
呈
の
件
」
を
附
議
し
て
．
そ
の
決
議
に
関
し
て
は
「
そ
の
金
額
、
支
払
時
期
、
支
払
方
法
に
つ
い
て
は
当
社
慣
例
に
従
っ
て
取
締
役
会
に
そ
の
決
定
を
一
任
す
る
」
と
の
旨
を
条
件
づ
け
て
、
取
締
役
会
に
一
任
き
れ
て
い
る
の
が
通
例
と
さ
れ
て
い
る
。
　
滅
た
判
趨
も
大
判
昭
和
四
年
四
月
穴
灘
（
民
三
判
昭
構
鰻
年
（
オ
）
三
九
七
号
）
の
判
旨
を
維
費
し
実
務
界
の
慣
行
る
是
認
す
る
方
向
　
ハ
滋
鷺
〉
に
あ
る
、
す
な
わ
ち
擬
判
昭
和
三
九
年
一
二
月
二
鷹
（
民
集
一
八
巻
一
〇
号
一
二
四
三
号
）
は
．
慰
労
金
支
給
に
関
す
る
株
主
誌
会
の
取
締
役
会
へ
の
一
任
許
難
．
で
う
っ
て
も
．
そ
の
金
題
、
支
払
期
鷺
、
支
給
方
法
を
無
条
件
で
一
任
し
た
趣
旨
で
な
く
、
取
締
役
会
は
自
幽
の
判
断
に
よ
る
嬬
と
な
く
．
会
社
の
叢
績
は
も
ち
ろ
ん
遊
職
役
員
の
勤
軌
年
数
．
担
当
業
務
、
功
餐
の
軽
重
か
ら
割
蔭
出
し
た
一
定
基
準
に
よ
り
慰
労
金
を
決
定
し
右
決
定
方
法
は
慣
例
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
慣
例
に
従
い
決
定
す
る
こ
と
を
株
主
総
会
が
黙
示
し
て
決
議
し
た
と
み
ら
れ
る
と
き
は
、
そ
の
決
議
は
そ
の
金
額
等
に
関
す
る
一
定
の
枠
が
決
定
き
れ
た
も
の
と
し
て
有
効
な
決
議
で
あ
る
と
す
る
。
　
確
か
に
本
判
決
は
退
職
慰
労
金
に
関
し
て
は
株
主
総
会
の
取
締
役
会
へ
の
無
条
件
委
任
決
議
は
無
効
で
あ
る
と
し
．
株
主
総
会
の
慣
例
と
な
っ
て
い
る
一
定
の
基
準
が
あ
る
場
合
、
そ
れ
に
従
っ
て
算
定
し
支
給
す
る
こ
と
を
明
示
ま
た
は
黙
示
に
よ
っ
て
取
締
役
会
に
一
任
し
た
と
き
は
有
効
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
支
給
聖
尚
限
度
額
嚢
枠
粧
が
定
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
し
て
い
る
。
　
そ
の
後
の
最
高
裁
判
決
所
昭
和
四
四
年
一
〇
月
二
八
鷺
（
昭
和
四
四
年
（
オ
）
六
〇
九
号
）
は
、
会
社
の
慣
行
お
よ
び
内
規
に
よ
り
退
職
慰
労
金
の
支
給
に
関
す
る
一
定
の
支
給
基
準
が
確
立
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
株
主
な
ど
も
推
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
総
会
決
議
は
黙
示
的
に
右
支
給
韮
準
を
も
っ
て
限
度
と
す
る
範
囲
内
に
お
い
て
、
各
自
の
在
職
中
の
功
罪
、
退
職
理
由
な
ど
種
々
の
事
情
を
考
慮
し
、
相
当
な
金
額
を
支
給
す
べ
き
も
の
と
す
る
趣
旨
で
あ
っ
た
こ
と
を
理
由
に
あ
げ
、
右
事
実
は
挙
示
の
証
拠
に
よ
り
首
肯
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
よ
う
な
事
実
関
係
の
も
と
に
お
い
て
は
本
決
議
が
商
法
第
二
六
九
条
に
違
反
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
と
し
て
い
る
。
ま
た
昭
和
四
八
年
二
月
二
六
日
（
昭
和
四
八
年
（
オ
）
六
七
九
条
）
判
決
も
、
こ
れ
を
確
認
し
実
務
界
の
慣
行
を
是
認
す
る
結
果
と
な
り
、
こ
の
方
向
は
固
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
　
さ
て
、
こ
の
判
旨
に
も
と
づ
け
ば
株
主
総
会
が
無
条
件
一
任
決
議
で
な
い
と
す
る
た
め
に
は
、
退
職
慰
労
金
に
関
す
る
基
準
慣
行
の
内
容
に
つ
い
て
、
株
主
が
知
っ
て
い
る
か
知
り
得
る
状
態
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
判
旨
に
賛
成
の
立
場
か
ら
、
通
常
の
報
酬
の
決
定
は
将
来
の
業
務
執
行
に
つ
い
て
定
め
る
の
で
あ
る
か
ら
不
確
実
な
要
素
が
多
い
の
に
対
し
て
、
退
職
慰
労
金
の
決
定
は
過
去
の
業
務
執
行
の
対
価
と
し
て
支
給
き
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
考
察
す
べ
き
要
素
は
確
定
し
て
お
り
、
裁
量
の
幅
は
狭
く
基
準
を
逸
脱
す
る
お
そ
れ
は
少
な
く
、
ま
た
退
職
慰
労
金
支
給
の
基
準
自
体
が
そ
れ
ぞ
れ
明
確
な
も
の
で
な
く
、
株
主
に
よ
る
認
識
な
い
し
認
識
可
能
性
に
つ
い
て
そ
れ
を
厳
格
に
考
え
る
必
要
は
な
く
、
漢
然
た
る
推
測
を
な
し
う
る
程
度
で
足
り
る
と
す
る
見
解
が
あ
（
濫
3
）
る
。
　
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
黙
示
の
決
議
を
認
め
る
こ
と
と
な
り
、
退
職
慰
労
金
に
関
し
て
の
実
務
的
無
条
件
一
任
決
議
を
認
め
る
結
果
を
も
た
ら
す
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
そ
の
上
、
退
職
慰
労
金
な
る
も
の
は
功
労
に
報
る
こ
と
の
要
素
が
強
く
、
功
労
の
評
価
そ
の
も
の
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
濫
4
）
判
断
が
難
し
く
、
ま
た
株
主
総
会
で
は
決
議
の
し
に
く
い
事
柄
で
あ
る
か
ら
取
締
役
会
に
一
任
す
る
決
議
も
有
効
で
あ
る
と
の
結
論
を
導
き
出
す
こ
と
に
も
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
　
こ
れ
ら
の
最
高
裁
判
決
お
よ
び
諸
説
に
対
し
、
下
級
審
判
決
お
よ
び
学
説
に
お
い
て
有
力
な
反
対
説
が
あ
り
、
通
説
は
む
し
ろ
反
対
説
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嚇
〇
六
の
立
場
に
あ
る
と
い
え
る
。
大
阪
高
判
昭
和
四
二
年
九
月
二
六
日
（
高
裁
民
集
二
〇
巻
四
号
二
頁
）
は
、
株
主
総
会
が
役
員
の
報
酬
を
定
め
る
に
あ
た
っ
て
は
細
部
を
取
締
役
会
に
委
譲
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
支
給
す
べ
き
報
酬
の
最
高
限
度
額
は
自
ら
の
決
議
に
よ
り
定
め
る
こ
と
を
要
し
、
こ
の
よ
う
な
制
隈
を
付
す
る
こ
と
も
な
く
一
切
の
決
定
を
取
締
役
会
に
一
任
す
る
よ
う
な
総
会
決
譲
は
無
効
で
あ
る
　
　
（
淫
5
）
と
し
て
い
る
。
　
ま
た
大
阪
地
判
昭
和
四
四
年
三
月
二
穴
臓
（
下
民
集
三
．
四
併
合
一
四
六
頁
）
は
、
商
法
第
二
六
九
条
の
立
法
趣
旨
は
取
締
役
．
監
査
役
の
報
酬
額
の
決
定
を
取
締
役
会
に
ゆ
だ
ね
る
鳳
撫
が
恣
意
的
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
お
手
盛
り
の
弊
害
を
招
離
．
会
社
並
び
に
株
主
の
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、
礁
れ
を
防
ぎ
そ
の
公
正
を
担
保
し
よ
う
と
す
る
に
尽
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
右
法
条
件
は
株
主
総
会
自
ら
が
そ
の
金
額
を
確
定
的
に
す
る
鵜
と
な
く
．
禽
理
的
な
一
定
の
枠
を
示
し
、
そ
の
範
睡
に
お
け
る
具
体
的
な
金
額
の
決
定
を
取
締
役
会
に
一
任
す
る
こ
と
ま
で
も
禁
ず
る
も
の
で
は
な
い
と
解
す
べ
く
．
こ
の
よ
う
な
枠
の
決
定
は
株
主
総
会
の
決
議
に
お
い
て
明
示
的
に
な
さ
れ
た
場
合
に
は
勿
論
、
黙
示
的
に
な
さ
れ
て
い
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
含
み
、
か
つ
そ
の
枠
は
そ
れ
に
則
っ
て
算
定
す
べ
き
一
定
の
基
準
が
示
さ
れ
る
こ
と
を
も
っ
て
足
り
、
必
ず
し
も
最
高
限
度
額
を
決
定
す
る
こ
と
ま
で
も
要
請
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
と
判
旨
し
て
い
る
。
　
右
判
旨
は
最
高
裁
判
決
を
支
持
す
る
理
論
構
成
を
と
り
な
が
ら
．
そ
の
た
め
に
は
根
本
的
に
一
定
の
基
準
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
．
つ
ぎ
に
右
基
準
が
存
在
す
る
に
し
て
も
そ
れ
が
法
の
要
求
し
て
い
る
お
手
盛
り
防
止
の
基
準
に
合
致
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
さ
ら
に
右
一
定
基
準
に
則
り
金
額
等
の
決
定
を
な
す
べ
き
旨
の
制
限
が
黙
示
さ
れ
た
と
言
い
う
る
た
め
に
は
．
右
一
定
の
基
準
の
存
在
が
株
主
一
般
に
知
ら
さ
れ
て
い
る
か
、
も
し
く
は
容
易
に
知
り
う
る
状
況
に
あ
る
こ
と
を
要
し
、
以
上
の
要
件
を
み
た
さ
ず
に
金
額
の
決
定
を
取
締
役
会
に
一
任
す
る
旨
の
株
主
総
会
決
議
は
無
効
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
こ
の
よ
う
に
概
観
す
る
退
職
慰
労
金
は
商
法
第
二
六
九
条
の
適
用
に
関
し
て
は
、
通
常
の
報
酬
と
実
務
上
の
取
扱
い
が
異
っ
て
お
り
、
そ
の
決
定
方
法
に
お
い
て
問
題
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
　
佐
藤
庸
教
授
は
こ
れ
に
関
し
、
要
す
る
に
個
々
の
取
締
役
の
報
酬
な
い
し
退
職
慰
労
金
の
額
の
公
表
を
避
け
る
こ
と
に
帰
因
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
通
常
の
役
員
報
酬
に
つ
い
て
は
全
員
の
報
酬
を
一
括
し
て
そ
の
限
度
額
を
定
め
れ
ば
、
個
々
の
取
締
役
の
報
酬
が
わ
か
ら
な
い
で
済
む
が
、
退
職
慰
労
金
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
そ
う
は
な
ら
な
い
。
と
く
に
死
亡
退
職
の
場
合
に
は
限
度
を
定
め
る
と
い
っ
て
も
、
対
象
は
当
該
取
締
役
だ
け
で
あ
る
か
ら
結
局
そ
の
退
職
慰
労
金
な
い
し
弔
慰
金
の
額
を
明
示
す
る
結
果
と
な
る
の
で
、
こ
れ
を
避
け
よ
う
と
思
え
ば
退
職
慰
労
金
に
つ
い
て
は
通
常
の
報
酬
と
異
っ
た
漢
然
た
る
基
準
で
も
持
ち
出
し
て
ご
ま
か
す
ほ
か
は
な
い
の
で
あ
っ
（
注
6
）
て
、
通
常
の
報
酬
に
つ
い
て
は
株
主
総
会
に
お
い
て
合
計
の
限
度
額
を
定
め
れ
ば
足
り
、
退
職
慰
労
金
に
つ
い
て
は
株
主
総
会
で
定
め
る
必
要
が
な
い
と
の
見
解
で
あ
る
。
　
も
し
、
こ
の
立
場
に
よ
れ
ば
退
職
慰
労
金
（
弔
慰
金
）
は
い
ず
れ
も
商
法
第
二
六
九
条
の
適
用
外
に
あ
っ
て
、
取
締
役
会
が
合
理
的
な
決
定
を
す
れ
ば
そ
れ
で
足
り
、
そ
れ
が
不
相
当
な
も
の
で
あ
れ
ば
取
締
役
の
善
管
注
意
義
務
違
反
と
し
て
責
任
問
題
が
発
生
す
る
だ
け
の
　
　
　
　
（
浅
7
）
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
　
し
か
し
私
は
、
こ
の
よ
う
な
実
務
界
の
慣
行
が
許
容
さ
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
商
法
第
二
六
九
条
の
立
法
趣
旨
と
解
釈
と
の
関
係
に
お
い
て
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
問
題
と
考
え
る
。
前
述
の
最
高
裁
の
見
解
に
対
し
て
、
判
旨
が
挙
げ
る
会
社
の
業
績
、
退
職
役
員
の
勤
続
年
数
、
担
当
業
務
、
功
績
の
軽
重
と
い
っ
た
も
の
は
、
取
締
役
会
が
退
職
慰
労
金
の
額
を
決
定
す
る
場
合
の
基
準
と
な
る
べ
き
こ
と
は
当
然
　
　
　
　
東
洋
　
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
七
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一
〇
八
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
基
準
は
取
締
役
会
に
一
任
す
る
と
株
主
総
会
と
の
決
議
の
関
係
で
基
準
と
し
て
の
意
昧
を
本
当
に
有
し
て
い
る
も
の
か
ど
う
か
正
に
問
題
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
基
準
は
お
そ
ら
く
会
社
上
層
部
の
ご
く
一
部
の
者
に
し
か
わ
か
ら
ず
、
そ
し
て
比
喩
的
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
漆
8
）
に
い
え
ば
そ
れ
ら
の
者
に
と
っ
て
主
観
的
に
は
客
観
化
さ
れ
て
お
る
け
れ
ど
も
．
甚
だ
主
観
的
な
も
の
で
あ
る
。
ま
た
判
旨
は
商
法
第
二
六
九
条
の
規
定
が
立
法
手
続
き
を
規
律
す
る
趣
旨
と
す
る
観
点
か
ら
も
そ
え
な
い
こ
と
と
な
り
．
明
確
な
金
額
算
定
の
基
礎
を
示
す
こ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
盤
且
な
く
不
確
定
な
要
素
に
ょ
っ
て
取
締
役
会
に
そ
の
金
煙
の
決
定
を
委
ね
る
蔦
と
は
お
手
盛
む
の
危
険
性
が
残
る
鵯
と
に
な
る
．
　
判
旨
を
肯
定
す
る
立
輝
靴
あ
っ
て
も
、
鉱
の
一
定
の
基
準
は
総
会
で
確
定
し
た
の
と
同
程
度
の
明
臼
な
数
学
的
基
準
た
る
ぐ
と
を
要
す
ハ
濾
欝
）
る
と
の
見
鋸
が
あ
る
．
　
つ
ぎ
に
判
旨
に
お
け
る
黙
示
の
決
議
が
間
題
で
あ
喋
て
、
こ
㌶
に
い
う
黙
示
の
決
議
の
意
昧
が
不
明
確
で
あ
り
．
形
式
的
に
は
条
件
が
付
加
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
て
も
、
実
質
的
に
は
株
主
総
会
の
決
議
が
取
締
役
会
へ
の
無
条
件
一
任
決
議
に
な
る
危
険
性
を
含
ん
で
い
（
溢
難
）
る
こ
と
で
あ
る
。
　
さ
て
こ
の
よ
う
に
退
職
慰
労
金
の
決
定
方
法
に
つ
い
て
考
察
し
た
場
合
．
そ
の
決
定
に
あ
た
り
最
も
重
要
な
要
素
が
一
定
の
基
準
に
も
と
づ
く
明
確
性
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
そ
こ
で
少
な
く
と
も
一
定
の
基
準
と
い
う
か
ら
に
は
取
締
役
が
た
ん
に
退
職
慰
労
金
の
支
給
に
関
し
て
形
成
し
て
き
た
慣
行
の
存
在
だ
け
で
は
株
主
が
当
否
を
判
断
で
き
る
よ
う
な
基
準
と
は
い
え
な
い
。
基
準
の
要
件
を
み
た
す
だ
け
の
内
部
規
定
の
存
在
が
必
要
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
株
主
が
一
定
の
基
準
を
あ
ら
か
じ
め
知
る
こ
と
が
で
き
．
知
り
う
べ
き
状
態
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
株
主
総
会
に
お
い
て
退
職
慰
労
金
の
最
高
限
度
額
の
認
識
お
よ
び
決
定
を
可
能
と
し
．
最
終
的
に
は
商
法
第
二
六
九
条
の
立
法
趣
旨
に
か
な
う
こ
と
に
な
る
も
の
と
考
え
る
。
　
私
は
退
職
慰
労
金
に
関
し
て
も
定
款
ま
た
は
株
主
総
会
決
議
に
お
い
て
、
通
常
の
取
締
役
の
報
酬
と
同
じ
く
最
高
限
度
額
を
定
め
る
必
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
控
穏
）
要
が
あ
り
、
定
め
の
な
い
場
合
は
無
効
で
あ
る
と
考
え
る
。
ま
た
最
高
限
度
額
が
定
款
ま
た
は
株
主
総
会
の
決
議
に
お
い
て
定
め
て
あ
れ
ば
、
取
締
役
に
支
給
さ
れ
る
具
体
的
金
額
、
支
払
時
期
、
方
法
等
に
関
し
て
は
取
締
役
会
に
一
任
さ
れ
う
る
も
の
と
考
え
る
。
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一
一
〇
田
申
（
誠
）
全
訂
会
社
法
詳
論
（
上
）
四
八
三
頁
加
美
「
取
締
役
の
報
酬
に
つ
い
て
」
一
橋
論
叢
五
七
巻
一
〇
号
五
七
頁
竹
内
糠
龍
顯
会
社
法
三
一
二
頁
　
「
退
職
慰
労
金
も
商
法
第
二
六
九
条
の
報
酬
に
含
ま
れ
る
も
の
と
解
さ
れ
．
そ
れ
に
対
す
る
株
主
総
会
の
コ
ン
ト
認
ー
ル
の
在
り
方
も
俸
給
等
の
場
合
と
異
っ
て
よ
い
は
ず
は
な
く
．
右
の
よ
う
な
慣
行
そ
の
も
の
が
違
法
だ
と
い
う
ほ
か
は
な
い
」
四
．
ま
と
め
　
取
締
役
報
酬
の
意
義
を
考
え
た
メ
鑓
、
商
法
第
二
六
九
条
の
規
麟
対
？
に
包
含
き
れ
る
も
の
は
、
取
締
役
の
職
務
執
行
の
対
価
と
し
て
認
め
ら
れ
る
も
の
は
今
銭
熱
酬
の
み
で
な
く
、
現
物
支
給
そ
の
他
の
も
の
を
も
包
含
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
、
　
従
っ
て
、
名
目
が
何
で
あ
れ
取
締
役
の
労
務
提
供
に
対
す
る
対
価
で
あ
る
限
り
同
条
の
い
う
取
締
報
酬
に
該
当
す
る
と
の
一
般
報
酬
概
念
に
お
い
て
は
異
論
の
無
い
と
こ
ろ
で
あ
る
、
　
し
か
し
．
支
給
の
財
源
の
性
質
お
よ
び
そ
の
対
価
で
あ
る
職
務
の
性
質
か
ら
考
え
る
と
、
役
員
報
酬
に
対
す
る
概
念
に
問
題
が
生
じ
て
く
る
。
　
ま
ず
役
員
賞
与
で
あ
る
が
、
役
縁
宣
与
は
取
締
役
が
会
社
に
利
益
を
も
た
ら
し
た
過
去
の
職
務
執
行
な
い
し
そ
の
対
価
と
し
て
支
払
わ
れ
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
利
益
処
分
に
も
と
づ
く
利
益
分
配
の
性
質
を
有
す
る
も
の
で
．
会
社
に
利
益
の
存
す
る
場
合
の
み
支
払
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
毎
決
算
期
の
定
時
株
主
総
会
に
お
け
る
利
益
処
分
案
の
承
認
決
議
（
商
二
八
一
条
、
同
二
八
三
条
）
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
概
念
お
よ
び
支
出
す
る
財
源
が
通
常
の
報
酬
と
は
異
質
の
も
の
で
あ
る
か
ら
商
法
第
二
六
九
条
の
適
用
範
囲
に
含
ま
れ
な
い
も
の
と
考
え
る
。
　
し
か
る
に
、
い
わ
ゆ
る
報
酬
と
賞
与
と
を
区
別
す
る
か
否
か
は
理
論
上
の
も
の
で
あ
っ
て
、
実
際
上
の
差
異
は
な
く
用
語
を
ど
の
よ
う
に
定
義
す
る
か
の
問
題
で
あ
る
に
す
ぎ
な
く
、
賞
与
の
名
目
で
支
給
し
て
も
そ
れ
が
株
主
総
会
の
決
定
し
た
報
酬
総
額
の
範
囲
内
で
あ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
潅
1
）
ば
、
商
法
上
は
利
益
処
分
と
し
て
の
手
続
き
を
踏
む
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
と
の
見
解
が
あ
る
が
、
株
主
総
会
の
決
定
し
た
報
酬
総
額
の
範
囲
内
で
支
給
さ
れ
る
場
合
は
、
通
常
の
報
酬
概
念
で
と
ら
え
る
の
が
慣
行
的
で
あ
ろ
う
か
ら
他
の
名
目
に
て
支
給
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
他
の
法
分
野
と
の
関
連
に
お
い
て
も
理
論
的
に
は
妥
当
す
る
も
の
と
考
え
る
。
ま
た
何
故
に
役
員
賞
与
が
会
社
の
利
益
処
分
案
と
し
て
剰
余
金
処
分
計
算
書
の
承
認
を
株
主
総
会
の
決
議
事
項
と
し
て
い
る
の
か
困
乱
の
生
ず
る
と
こ
ろ
で
あ
る
し
、
財
源
の
性
質
、
賞
与
概
念
か
ら
考
察
し
て
も
賛
成
し
が
た
く
、
東
京
地
判
昭
和
三
年
コ
月
一
二
日
（
新
報
一
七
号
二
七
頁
）
、
　
大
阪
控
判
昭
和
三
年
一
〇
月
三
〇
日
（
新
聞
二
九
二
〇
号
一
四
頁
）
の
判
旨
に
も
反
対
で
あ
る
。
　
つ
ぎ
に
退
職
慰
労
金
は
取
締
役
在
職
申
に
お
け
る
職
務
執
行
の
対
価
と
し
て
支
給
さ
れ
る
も
の
で
、
そ
の
性
質
は
報
酬
の
後
払
的
性
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
取
締
役
の
退
職
時
に
支
給
さ
れ
る
と
は
い
え
、
取
締
役
が
株
主
の
利
益
を
害
し
て
役
員
に
不
当
な
高
額
の
支
給
を
す
る
危
険
性
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
防
止
す
る
た
め
に
定
款
な
り
株
主
総
会
に
お
い
て
決
定
す
る
わ
け
で
、
商
法
第
二
六
九
条
に
い
う
報
酬
に
含
ま
れ
る
と
の
見
解
が
通
説
で
あ
る
。
　
こ
の
見
解
に
は
反
対
で
あ
る
。
取
締
役
の
職
務
執
行
に
対
す
る
対
価
は
通
常
の
取
締
役
報
酬
と
し
て
、
取
締
役
が
会
社
経
営
に
対
す
る
貢
献
な
ら
び
に
功
労
に
対
す
る
対
価
は
、
利
益
処
分
に
も
と
づ
く
取
締
役
賞
与
と
し
て
支
給
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
る
。
も
し
退
職
慰
労
金
が
職
務
執
行
の
対
価
お
よ
び
功
労
の
対
価
と
し
て
退
職
後
に
支
給
さ
れ
る
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
在
職
申
に
お
け
る
取
締
役
報
酬
お
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
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一
一
二
よ
び
取
締
役
賞
与
の
支
給
が
相
当
性
も
し
く
は
公
正
さ
を
欠
い
た
不
当
な
も
の
で
あ
っ
た
と
解
さ
ら
ぎ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
、
一
般
的
に
は
取
締
役
の
報
酬
お
よ
び
賞
与
は
適
正
相
当
額
が
支
給
さ
れ
て
い
る
も
の
と
理
解
さ
れ
る
の
が
妥
当
で
あ
っ
て
．
退
職
慰
労
金
の
性
質
を
通
説
的
見
解
に
求
め
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。
　
ま
．
描
商
法
第
二
穴
九
条
を
非
政
策
的
規
定
と
み
て
、
退
職
慰
労
金
を
報
酬
以
外
の
も
の
の
贈
与
と
す
る
見
解
に
立
っ
て
、
こ
の
贈
与
に
は
そ
の
付
与
は
純
然
舞
る
業
嘉
執
行
行
為
で
あ
与
．
抹
主
総
会
が
鷲
れ
に
関
与
す
る
根
拠
も
余
地
も
な
い
と
す
る
見
解
が
あ
る
が
．
嬬
の
よ
う
な
理
解
を
示
す
英
米
法
に
お
い
て
も
鑑
の
種
の
贈
与
に
つ
い
て
は
．
取
締
役
の
任
用
契
約
に
特
別
の
定
め
の
な
い
限
り
株
主
総
会
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
溢
黛
）
　
　
」
、
粛
す
る
と
き
れ
て
い
る
し
．
鈴
木
説
の
見
解
に
も
取
締
役
同
志
の
心
理
作
用
ま
た
は
人
情
作
用
か
ら
の
弊
害
を
遜
え
る
と
葉
成
し
、
楓
〉
　
轡
㎞
　
、
　
難
力
ず
斗
　
結
局
、
退
職
慰
労
金
は
わ
が
国
経
済
界
の
実
情
を
考
え
る
と
、
い
わ
ゆ
る
従
業
員
か
ら
の
社
内
重
役
が
多
い
わ
け
で
、
取
締
役
の
退
職
に
対
す
る
補
償
金
と
し
て
退
職
後
の
生
活
保
障
的
色
彩
の
強
い
も
の
で
あ
っ
て
．
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
取
締
役
が
在
職
中
安
心
し
て
職
務
に
精
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
．
ま
た
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
会
社
が
広
く
優
秀
な
る
経
営
専
門
家
と
し
て
の
取
締
役
を
募
る
こ
と
も
可
能
と
な
り
．
か
つ
こ
の
要
素
に
功
労
的
要
素
を
加
昧
し
た
性
質
の
も
の
と
考
え
る
。
か
と
い
っ
て
退
職
慰
労
金
は
取
締
役
の
就
任
ま
た
は
在
任
の
条
件
と
は
な
っ
て
お
ら
ず
．
従
っ
て
任
用
契
約
の
内
容
と
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
．
そ
の
支
払
講
求
権
は
株
主
総
会
の
判
断
を
ま
っ
て
生
ず
る
権
利
で
あ
る
。
し
か
し
、
取
締
役
の
在
職
申
の
職
務
執
行
と
の
関
係
に
お
い
て
発
生
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
．
広
義
の
報
酬
と
解
さ
れ
る
こ
と
に
は
違
い
が
な
く
立
法
論
は
別
に
し
て
商
法
第
二
六
九
条
の
準
用
ま
た
は
類
推
適
用
を
さ
れ
る
べ
き
と
考
え
る
。
　
つ
ぎ
に
使
用
人
兼
務
の
取
締
役
の
報
酬
に
関
し
て
は
、
学
説
が
否
定
説
と
肯
定
説
と
に
分
か
れ
る
。
私
は
商
法
第
二
六
九
条
の
「
取
締
役
ノ
受
ク
ベ
キ
報
酬
」
の
意
義
か
ら
使
用
人
兼
務
取
締
役
の
報
酬
を
考
え
る
と
、
こ
の
報
酬
は
取
締
役
の
地
位
に
も
と
づ
く
職
務
執
行
の
対
価
と
し
て
の
報
酬
を
言
及
し
て
い
る
も
の
と
解
し
、
使
用
人
と
し
て
の
資
格
に
も
と
づ
く
報
酬
に
対
し
て
は
原
則
と
し
て
同
条
の
適
用
が
な
い
も
の
と
考
え
る
の
で
、
株
主
総
会
決
議
事
項
の
対
象
外
の
も
の
と
の
結
論
に
な
る
。
　
し
か
し
、
今
日
使
用
人
兼
務
取
締
役
の
有
用
性
か
ら
、
か
か
る
取
締
役
制
度
の
存
在
を
認
め
て
い
る
現
状
か
ら
し
て
も
、
取
締
役
と
し
て
の
資
格
に
も
と
づ
く
報
酬
と
使
用
人
の
資
格
に
も
と
づ
く
報
酬
と
は
論
理
的
に
も
実
務
的
に
も
区
分
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
も
し
区
分
が
不
明
確
な
場
合
に
は
使
用
人
兼
務
取
締
役
の
報
酬
は
、
同
条
の
適
用
が
な
さ
れ
う
る
も
の
と
解
す
る
。
　
そ
し
て
取
締
役
の
資
格
に
も
と
づ
く
報
酬
に
つ
い
て
は
、
会
社
機
関
と
し
て
の
報
酬
と
し
て
そ
の
相
当
性
の
判
断
を
株
主
総
会
に
お
い
て
決
議
せ
し
め
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
使
用
入
の
資
格
に
も
と
づ
く
報
酬
と
は
別
に
支
給
さ
れ
る
旨
を
明
示
し
、
少
な
く
と
も
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
潅
4
）
そ
の
総
額
は
開
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
考
え
る
。
　
取
締
役
報
酬
の
決
定
方
法
に
関
し
て
は
、
定
款
ま
た
は
株
主
総
会
の
決
議
に
も
と
づ
く
決
定
の
内
容
が
必
ず
具
体
的
な
金
額
、
最
低
限
取
締
役
全
員
に
対
す
る
報
酬
の
総
額
ま
た
は
最
高
限
度
額
を
定
め
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
、
各
取
締
役
に
対
す
る
支
給
の
配
分
は
取
締
役
に
一
任
さ
れ
う
る
も
の
と
考
え
る
。
従
っ
て
、
全
く
報
酬
金
額
を
定
め
ず
し
て
無
条
件
で
取
締
役
会
ま
た
代
表
取
締
役
に
一
任
し
た
、
定
款
の
定
め
ま
た
は
株
主
総
会
の
決
議
は
商
法
第
二
六
九
条
に
反
し
無
効
で
あ
る
。
　
と
く
に
退
職
慰
労
金
の
決
定
方
法
に
つ
い
て
は
、
商
法
第
二
六
九
条
の
規
定
と
実
務
界
の
慣
例
と
の
間
に
問
題
が
あ
る
。
実
際
の
株
主
総
会
で
は
退
任
取
締
役
に
対
す
る
退
職
慰
労
金
の
支
給
ま
た
は
贈
呈
を
附
議
す
る
が
、
そ
の
決
議
の
内
容
は
「
そ
の
金
額
、
支
払
時
期
、
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
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ニ
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二
霞
支
払
方
法
に
つ
い
て
は
当
社
慣
例
に
従
っ
て
取
締
役
会
に
そ
の
決
定
を
一
任
す
る
」
と
の
条
件
づ
け
で
取
締
役
会
に
一
任
さ
れ
る
を
通
例
と
し
、
判
例
も
実
務
界
の
慣
行
ぞ
是
認
し
て
い
る
よ
う
に
解
さ
れ
る
。
　
も
ち
ろ
ん
判
例
は
、
株
主
総
会
の
遣
賊
金
に
．
海
、
導
る
取
締
没
会
へ
の
一
任
決
議
に
つ
い
て
、
そ
の
金
額
、
支
払
時
期
、
支
給
方
法
を
無
条
件
で
一
任
す
る
こ
と
は
毒
法
、
．
二
六
九
条
に
滋
硬
す
る
も
の
と
し
て
無
効
と
し
て
い
る
。
株
主
総
会
の
擬
例
と
な
っ
て
い
る
一
定
の
基
準
が
あ
る
齢
禽
、
て
れ
紅
従
唱
、
て
納
」
》
支
ゼ
ζ
経
、
》
　
　
肖
ギ
　
仕
砧
蹟
禽
晒
に
よ
2
、
、
P
．
確
9
賦
に
一
任
し
た
と
き
ふ
幽
粋
が
は
め
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
．
、
〉
れ
勢
の
で
有
毒
と
し
甲
・
無
な
．
　
そ
し
て
こ
の
一
定
の
丼
遥
蹄
．
ほ
ほ
↑
、
　
離
ぞ
れ
鋸
霧
な
も
っ
．
、
・
は
・
嘱
く
、
株
主
に
よ
蔦
7
、
諏
な
い
し
3
、
鷺
汀
評
柱
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
騨
、
ゼ
輪
に
考
え
婆
必
、
』
は
な
く
．
，
．
．
鋲
、
礼
ゾ
挫
沼
㌘
．
“
し
・
ほ
轄
ー
ぐ
足
り
る
こ
の
ー
屋
肉
．
硫
駁
．
こ
の
レ
“
う
な
見
解
に
も
と
づ
け
ば
黙
示
の
決
議
を
認
め
る
こ
と
と
な
り
、
灘
醗
ー
、
．
☆
舅
し
て
の
欄
．
、
寡
的
無
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丸
ら
し
、
．
島
の
論
理
〃
篇
も
う
一
歩
進
め
れ
ば
、
退
職
慰
労
金
に
つ
い
て
は
還
誌
の
毒
麟
乱
零
た
涙
然
た
る
裳
準
で
も
持
ち
出
し
て
ご
ま
か
す
ほ
か
な
く
、
株
主
警
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
灘
7
）
に
お
い
て
は
そ
の
金
額
を
定
め
る
必
要
が
な
い
と
の
闘
指
に
結
び
つ
く
危
険
性
が
存
在
す
る
。
　
私
は
こ
れ
ら
の
児
解
に
責
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
搾
黙
楠
㌘
金
を
決
定
す
る
に
際
し
、
　
　
　
　
　
．
．
．
．
で
あ
る
一
定
の
墓
準
と
は
、
取
締
役
が
単
に
退
職
慰
労
金
の
支
給
に
対
し
て
形
成
し
て
き
た
慨
行
の
存
在
だ
け
で
な
く
、
株
主
が
一
定
の
張
準
を
あ
ら
か
じ
め
認
識
し
、
ま
た
は
認
識
可
能
な
状
態
に
も
る
基
準
の
要
件
を
み
た
す
内
部
規
定
の
存
在
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
　
そ
し
て
、
定
款
の
定
め
ま
た
は
株
主
総
会
決
議
に
も
と
づ
く
退
職
慰
労
金
の
決
定
は
、
通
常
の
取
締
役
報
酬
の
決
定
方
法
と
異
る
特
別
の
取
扱
い
を
す
る
根
拠
を
ど
こ
に
も
見
い
出
せ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
右
の
よ
う
な
実
務
界
の
慣
行
そ
の
も
の
が
遼
法
な
も
の
で
、
商
法
第
二
六
九
条
を
退
職
慰
労
金
に
対
し
て
も
準
用
ま
た
は
類
推
適
用
さ
れ
る
と
す
る
私
の
立
場
か
ら
、
ま
た
同
条
の
立
法
趣
旨
か
ら
し
て
も
、
必
ず
具
体
的
金
額
ま
た
は
最
高
限
度
額
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
と
解
す
る
。
従
っ
て
定
め
の
な
い
場
合
は
、
同
条
に
違
反
す
る
も
の
と
し
て
無
効
で
あ
る
と
考
え
る
。
　
き
ら
に
取
締
役
の
報
酬
の
規
定
（
商
二
六
九
条
）
は
、
監
査
役
の
報
酬
に
も
準
用
（
商
二
八
○
条
）
さ
れ
て
お
り
、
右
報
酬
の
具
体
的
金
額
ま
た
は
最
高
限
度
額
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
各
営
業
年
度
に
お
い
て
取
締
役
お
よ
び
監
査
役
の
受
け
る
べ
き
報
酬
額
は
、
両
者
の
協
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
漉
8
）
定
に
任
せ
た
も
の
と
解
し
う
る
と
き
は
、
そ
の
株
主
総
会
の
決
議
は
有
効
で
あ
る
と
の
判
例
が
あ
る
が
、
取
締
役
と
監
査
役
と
で
は
、
そ
の
職
務
を
全
く
異
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
か
＼
る
職
務
機
能
を
十
分
発
揮
さ
せ
る
た
め
に
も
、
当
然
に
総
取
締
役
お
よ
び
総
監
査
役
に
区
分
し
た
最
高
限
度
額
を
決
定
す
る
べ
き
と
考
え
る
。
　
今
β
、
株
主
総
会
の
形
骸
化
、
無
力
化
と
い
う
間
題
が
あ
る
が
、
同
条
の
立
法
趣
旨
に
照
ら
し
て
も
、
会
社
も
し
く
は
株
主
の
保
護
の
見
地
よ
り
、
役
員
報
酬
の
総
額
を
開
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
現
行
制
度
に
お
け
る
最
良
の
開
示
方
法
と
し
て
は
、
附
属
明
細
書
に
お
い
て
通
常
の
役
員
報
酬
と
退
職
慰
労
金
と
の
名
目
を
区
別
し
て
、
業
務
担
当
取
締
役
（
代
表
取
締
役
を
含
む
）
、
使
用
人
兼
務
取
締
役
、
監
査
役
ご
と
に
別
摘
記
す
る
と
と
も
に
、
使
用
人
兼
務
取
締
役
の
使
用
人
資
格
に
も
と
づ
く
給
与
に
つ
い
て
も
そ
の
総
額
を
別
摘
記
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
る
こ
と
が
、
論
理
的
で
あ
り
実
務
的
に
も
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
。
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